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Biario de la Marina. 
A L , D I A R I O I>E I . A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
P A E A I S O R E P U B L I C A N O 
M a d r i d , 2 3 de F e b r e r o . — B a s i l i o 
P a r a í s o , jefe de la U n i ó u Nacional , l ía 
hecbo declaracioaes republicanas. 
R E G R E S O 
A y e r tarde regresaron de V i e n a la 
B e i n a madre y la Infanta M a r í a T e -
resa. 
E l R e y fué hasta la e s t a c i ó n de A r e -
valo, en la provincia de A v i l a , á espe-
r a r á su madre y hermana . 
! LA N O T A I E L DIA 
S a n c t i S p i r i t u s , Febrero 2 2 - 1 9 0 3 . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l Combate reproduce a r t í c u l o s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y D i s c u -
sión que demuestran desacierto C á -
maras votando ley e m p r é s t i t o forma 
ruinosa anti constitucional. Combate 
deduce del caso que no t e n d r á efecto 
e m p r é s t i t o y como citados diarios 
t i é n e l o s pueblo por g-ubernamentales, 
asunto ha causado s e n s a c i ó n . 
Pera t i su rez . 
Pues ó mucho nos equivoca-
mos ó nuestro colega FA Combate 
de Sancti Spiritus va demasiado 
lejos en sus deducciones; porque 
de que los impuestos ideados por 
las Cámaras para garantizar el 
empréstito sean inaceptables no 
se sigue ni mucho menos que el 
empréstito no pueda efectuarse, 
pues las Cámaras, si el Presiden-
te se decidiese á poner el veto á 
lo acordado por el Congreso, vol-
verían á tratar dgl asunto y pro-
bablemente idearían algo más 
acertado y más constitucional 
que los impuestos referidos, como 
sucedió en el caso de los arance-
les consulares; y entonces el em-
préstito se llevaría á cabo con 
aplauso ó por lo menos con la 
aquiescencia de todos. 
Centro de Comerciantes 
é Industriales 
L a Direct iva de la corporación cuyo 
nombre encabeza estas l íneas, ce lebró 
en la tarde del 20 del actual, bajo la 
presidencia del señor don Francisco 
Gamba, sn junta ordinaria mensual, 
qne e m p e z ó con la lectura de las actas 
de la ses ión ordinaria del 21 de Enero 
y de la extraordinaria del 10 del p r e -
sente, que fueron aprobadas por unani-
midad. 
D e s p u é s pasó l a junta á ocuparse del 
informe formulado por la Secc ión de 
Comercio, sobre la solicitud que los ca-
pitanes, pilotos y maquinistas cnbanos 
de nacimiento ó por natural ización, han 
elevado al sefíor Presidente de la Re-
públ ica , al efecto de que los buques 
mercantes nacionales sean gobernados 
y dirigidos por ciudadanos de Cuba, y 
de conformidad con el dictamen de la 
referida Sección, acordó la Direct iva 
apoyar la citada solicitud y dirigir al 
HA RECIBIDO UNA GRAN FACTURA PARA CARNAVAL 
En calzado de niños Señoras y Caballeros he-
mos recibido lo más selecto, fino y elegante. 
De París, Londres y E. IJ. nos han proporcio-
nado el colosal surtido que ofrecemos. 
Especialidad en calzado de colores para niños. 
alais Royal 
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GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
Unico receptor de los 1 i m i m J\aillil(lllll tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I . Cervantes* 
S, de B l a n d í , C. A . Peyrel lade, J . 31, Jova l , F . Cortadellas 
d e m á s profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes de con' 
tado y con el módico aumento en la proporción del i p o r 100 al mes, tambié 
se clan en propiedad á pagar por mensualidad hasta el tipo m í n i m u m de 2 ceu 
tenes, no se exige más anticipo que la 1? mensualidad, todo anticipo que volun 
tanamente se baga, tendrá el descuento igual al tanto por ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y N U M . 6 1 . 
Telefono n ú m . 583, A p a r t a d o n ú m . 791 . Cable: L A U T O 
0 287 a-13 F 
Presidente, sefíor Es trada Palma, un es 
crito al indicado objeto. 
Acto continuo se d i ó lectura á una 
carta de los s e ñ o r e s Sobrinos de H e r r e -
ra, interesando el apoyo del Centro para 
una solicitud que han elevado al sefíor 
Secretario de Hacienda, en la cual se 
detallan los particulares objeto de sus 
reclamaciones, y á propuesta del sefíor 
Chía, acordó la Direct iva que pasase 
dicha solicitud á informe de la Secc ión 
correspondiente. 
Enterada d e s p u é s la junta de una co-
municac ión del sefíor Secretario de H a -
cienda, pidiendo al Centro que informe 
sobre la conveniencia de la creac ión de 
un Epígrafe en la Tar i fa 1? del Subsi-
dio Industrial, relativo al giro de sede 
ría y quincalla, y de l a respuesta dada 
á la misma, se aprobó ésta, congratu-
lándose la junta del favorable é x i t o al-
canzado por las gestiones del Centro. 
D i ó s e lectura seguidamente á varias 
comunicaciones de la Secretar ía de A -
gricultura, Industria y Comercio, refe-
rentes al mercado de tabaco en rama, 
en Nueva Y o r k ; al establecimiento, por 
la compafí ía ''Hamburguesa", de una 
l ínea de vapores entre Hamburgo y al-
gunos puertos mejicanos, con escala en 
la Habana; la adqui s i c ión de medallas 
y diplomas por los expositores que con-
currieron al certamen de Charleston; la 
reciente baja del precio del heniquen, 
en Y u c a t á n ; el convenio celebrado pol-
los comerciantes de Méjico, tocante á 
las ventas á plazos y, finalmente, á un 
escrito del Sr. Secretario de Estado y 
de Justicia, relacionado con las taras 
del tabaco en tercios, que ge importe 
en los Estados Unidos. 
A pet ic ión del Sr, Aldabó , acordó la 
junta solicitar del Sr. Cónsul de Persia 
los pormenores relativos á la Exposi-
c ión que se ha de celebrar en Tehe-
rán. 
D e s p u é s impuso el Secretario á la 
Direct iva del contenido de una carta de 
los Sres. Heilbut y Armor, manifestan-
do que habían desistido de someter sus 
diferencias á un tribunal de Amigables 
componedores constituido por Vocales 
del Centro, dando á éste las gracias 
por los trabajos realizados á sii peti-
c ión. 
Enterada la junta del informe de las 
Secciones de Comercio é Industria, so-
bre la creación de una Cámara de Co-
mercio Hispauo-Americana, en Bruse-
las, acordó, de conformidad con el dic-
tamen de ambas Secciones, informar al 
Sr. Secretario de Agricultura, Indus-
tr ia y Comercio, que en su concepto, no 
había n ingún inconveniente en que el 
Eepresentante de Cuba en B é l g i c a acep-
tase el nombramiento de miembro ho-
norario de dicha Cámara, siempre que 
I 
P A R A C A R N A V A L 
S E V E N D E N E N L A P A P E L E R I A D E 
M u r a l l a n ü m . 23, esq. á C u t a 
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Teléfono ^ 
LOS MAS EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
c 231 
S SOLICITADOS. 




c ^ n ^ lujosas, por su impresión, papel y en-
instructiva y amena 011 excelentes g ibados. Lectura abundante; variada, 
S ^ c v i p c i ó n m n i s t M l á las dos ediciones O C H E X T A CTS. P L A T A 
. I M P O R T A N T E 
de F e b r e V q t f noM? commemorar el próximo 24 
canuus r d i c l o n \ r d V L ^ matenales que ha de contener. Superará i 
Admit^amumos para esa edición hasU ei día 10 de Febrero próximo. 
1 Fb 
este cargo no ocasionase gastos a l E s -
tado. 
A renglón seguido se d ió lectura á 
un escrito que el Centro, hac iéndoss eco 
de las quejas de algunos comerciantes 
asociados, ha dirigido a l Sr. Adminis-
trador de la Aduana de este puerto, re-
lativo al plazo para retirar las mercan-
c ías de los muelles, mereciendo dicho 
escrito la aprobac ión de la Directiva. 
A l proponer d e s p u é s el Secretario la 
lectura de unas Notas y Observaciones 
sobre los nuevos recargos que las Cá-
maras Insulares han acordado estable-
cer sobre ciertos art ícu los importados y 
productos de el país , para hacer frente 
á las erogaciones que demanda el pago 
de los intereses y amort izac ión del E m -
prést i to de los 35 millones de pesos, 
propuso el Sr. Chía que la Direct iva 
acordase suspender la junta y convo-
car otra extraordinaria para el sábado , 
á fin de tratar exclusivamente de la 
cues t ión de los nuevos impuestos, lo 
que se acordó de conformidad con la 
referida moción. 
L A Z A F R A . 
Hasta el 20 de Febrero se h a b í a n re-
cibido en Cárdenas por ferrocarril 407 
mil 285 sacos azúcar y 14.385 bocoyes 
de miel. 
E n igual fecha de 1902: 413.185 sa-
cos y 15.118 bocoyes. 
E n contra de 1903,- 5.830 sacos 
azúcar y 283 bocoyes de miel. 
de 
E l jueves se vendieron en Cienfuegos 
los sacos siguientes: 5.000 de Manuelita, 
pol. 90 á 3.93'10 al costado del buque, 
y 2.000 de San L ino , po lar izac ión 90 á 
3.76 en almacén. 
# E 1 viernes se vendieron 0.000 sacos 
del central Caracas, po lar izac ión 90'00 
á 3.96'01 reales arroba y 50 centavos 
por envase, a l costado del buque. 
E l d ía 13 del presente mes h a b í a en 
Caibarién los siguientes sacos de azú-
car, en almacenes: 
De la zafra anterior 7.305 
I d . id. id. actual 30.812 
I d . central Narcisa 8.000 
Tx)tal.. 47.117 
TRIBUNA U B R E 
C O N S U M M A T U M E S T 
L a L e y creando el E m p r é s t i t o de los 
35 millones está á la firma del Presi-
p r . § . S f r é m o k . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 Fb 
PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
IVA, S A N R A F A E L , IVA 
Y M " L A S U C U R S A L " 
N E P T U N O 89 
C 178 78-30 B 
P A T R O N E S 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden en la Academia 
Mart í de la Srta. Ramona G i r a l . 
Aguacate 69 altos. 
1103 alt 8a-4 
AREEOS DE TAMDEM 
Fustas de t a m d e m desde $1-50 
F l is tas de 1 y 2 caballos f a n -
t a s í a cas i regalados 
' ' E L HIPODROMO" 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
809 15a-17 
dente; después de profundas meditacio-
nes de nuestros legisladores fué confec-
cionada de la manera más torpe posi-
ble, retrogradando á lo usual en la é p o c a 
del coloniaje, con impuestos inconcebi-
bles á granel y, para remachar el clavo, 
con el entredicho de nuestras Aduanas, 
por cuarenta años, como garant ía de di-
cho e m p r é s t i t o . — T a n laboriosos traba-
jos se hubieran economizado autorizan-
do la reaparic ión de la Loter ía que tan-
tos males hubiese curado, pero siendo 
ésta inmoral la rechazaron, aunque solo 
fuera por escrúpulos de monjas ó de 
conciencias puras porque tanto el 
J a i A l a i como el juego del monte, r i -
fas, etc., que están esparcidos en toda 
la Isla, s egún es de p ú b l i c a notoriedad, 
se permiten bajo ciertas condiciones, 
puesto que no vemos lo que se haga pa-
ra extirparlos, por lo cual vamos cre-
yendo que tales juegos son l íc i tos y mo-
rales, y que y a confundimos lo moral 
con lo inmoral. 
Puesto que el e m p r é s t i t o es una rea-
lidad, opinamos que los 31% millones 
de dollars que netamente recibamos se 
custodien y repartan á los veteranos en 
la Tesorer ía de la Nac ión y no en Ban-
cos particulares, por ser demasiado gra-
ve la responsabilidad que pesaría sobre 
el Poder Ejecutivo. 
L a Tesorería , en tal caso, har ía las 
veces de un Banco F i sca l cuya contabi-
lidad se l l evar ía con absoluta indepen-
dencia de la que lleva dicha Tesorer ía 
á fin de evitar complicaciones. 
E l Banco F i s c a l tendr ía que abrir 
Cuentas de D e p ó s i t o á todos aquellos 
veteranos que no retiren sus haberes, y 
en tal caso habr ía que darles sus L i -
bretas respectivas y Checks para que 
puedan hacer giros sobre sus haberes. 
Creemos que muchos de los veteranos 
no ret irarán sus depós i tos sino en lar-
gos in térva los , pues y a en este Banco 
su dinero estará siempre bien custo-
diado. 
L a real ización del emprés t i to coinci-
de con la creación de las colonias agrí-
colas, y por esto conviene que se lleve 
á cabo, cuanto antes, la mensura de los 
terrenos ba ld íos del Eetado y sus res-
pectivos planee, bien detallados, para 
averiguar cuántas parcelas de 10 hectá-
reas, ó sean tres cuartos de cabal ler ía , 
p o d r á n venderse ó arrendarse con dos 
años muertos, á los veteranos y campe-
sinos en cada Colonia que se quiera for-
mar, pues que recibiendo aquellos sus 
haberes, estarán en condiciones de 
crearse un hogar propio y cuanto pre-
cisen para las faenas agr íco las que de-
seen emprender. 
Cada comprador p o d r á obtener una 
ó varias parcelas, si cuenta con los re-
cursos necesarios para su explota-
ción. 
H e aquí como se aprovechar ían LO 
hectáreas : 
1 montuosa para combustible, etc.. 
del colono. 
1 para la casa de vivienda, pozo, co-
rral y frutales. 
1% para platanal y otras viandas. 
1% para siembras de maíz, etc. 
1 para sembrar millo para las aves 
de corral. 
2 para vega de tabaco. 
2 para potrero de alfalfa, pasto mv 
tritivo é inacabable. 
listas Colonias de cultivos menores 
acabarán con el hambre y el bandidaje, 
d e v o l v i é n d o n o s la hospitalidad y tran» 
quilidad que reinaban en los fért i les 
campos de Cuba al estallar la revolu-
c ión de Y a r a . 
Ojalá que se colmen nuestras espe-
ranzas. 
JUAN B . COVÍN Y TORRES, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana, 21 de Febrero de 1903. 
Muy señor m í o : Por un per iód ico del 
interior nos enteramos del articulado 
de un proyecto de Ley , presentado á la 
Cámara de Representantes, para el des-
linde de las haciendas comuneras, sobro 
el cual, y á fin de evitar que se repita 
lo ocurrido con el del emprés t i to para 
el pago del ejército, cuya cr í t ica ha ve-
nido á hacerse después que sus precep-
tos pueden considerarse ley'' del p a í s ; ó 
como lo acontecido con los recargos 
enormes qne ha impuesto el Ayunta-
miento á toda la riqueza de este térmi-
no, de que nadie parec ió darse cuenta 
hasta el momento de i r á satisfacer su 
cuota contributiva; conviene llamar la 
atención, pues de convertirse eu Ley , 
se real izará el despojo m á s inaudito de 
que j a m á s hayamos tenido conoci-
miento. 
E l art ículo 5? de ese proyecto no tie-
ne desperdicio; hay que leerlo con de-
tención. Medio más if i v ^ - ^ ¿ty 
lindar las haciendas y p r o c é d e r l r s a 
inscr ipc ión, no se encontrará segura-
mente. 
A pesar de todos sus defectos, l a ór-
den Militar n ú m . 62, de 1902, supo re-
conocer y respetar los derechos de los 
tenedores de pesos sueltos de poses ión , 
(los m á s interesados en los deslindes) 
como los h a b í a reconocido y respetado 
l a vigente L e y Hipotecaria y particu-
larmente el Reglamento para su ejecu | 
ROMERO Y MONTES 
IMPORTADORES DE VINOSY PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid loa vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. R I O J A MEDOO, procedente de la cosecha de los Sres. Fernández , 
Heredia y C?, de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Comp? Esta casa la mas antigna 
en su giro, en esta Isla no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A D U Q U E S A , en manteca y curados. 
19 L A M P A R I L L A 19. T E L E F O N O : NUMERO 480. 
C 342 22a-23 4 d - l F 
MAISON DE BLANO 
T e l é f o n o 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A P a r t a d o 7 5 6 
para Señoras y Niños.-
Ropa blanca 
-Ropa de cama y de mesa. 
c 149 
Novedades <"' París para regalos. 
78-22 E n 
I^-A-IO.-A. dJ^OFLKT-A. V A X J I E Í Í S 
"EL CENTRO DE PARIS" 
Ofrece á su n u m e r o s a c l iente la u n v a r i a d í s i m o s u r t í c o en j s o 3 3 a . " » 
loberos para «sefiorfijs y n l f l o i s -
Cortes de vestidos de tul gu ipur ox»xxcios» y I O I ^ X I - O O Í S S -
Aplicaciones de t i s ú con lentejuela y de I Q O C 3 L £ Í , i £ £ i j S £ t $ B , j E l o -
X * © J S y toda clase de adornos. 
S^licifiíSí de lc>£tllO, blancas y de color, oorfiíots, corte 
Î ff̂ rî  -A.n.toxxlotja, ú l t i m a ma-ociía- X^̂ x-isiorx. 
O 259 Q A L I A N O 7 4 . - T E L E F O N O : 1940 alt 13a-6 
LUNES 23 DE FEBRERO DE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
¿QU0 VAD1S? 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E n s e ñ a n z a Libre 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a Banda de Trompetas 
PRECIOS POR CADA TANDA 
IA DE Z A R Z U E L A 
Grillés 1?, 2'; 6 3er. piso $2-00 
Paicos l í ó ^ : piso |l-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con ídem fO-50 
Asleuto de tertulia con ídem $0-35 
Idem de paraiso con idem |0-30 
Entrada general |í?'oí! 
Entrada á tertulia 6 paraiso |0- iü 
c n? 190 1 F b 
T O l . LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. JIPIJAPAS."OBISPO 32,_ 
Fumen 9 9 SON LOS MEJORES Cigarr 
LA ESTRE armajes de lujo á Vis á-Yis á 1685 Aguila 9 4 
4 M A R I N A - E d i ión de la tarde.-Febrero S S d e i e o S L 
c ión en el 3? de sus art ículos trausito-
?ios; los había respetado y reconocido 
la Ley y Reglamento anterior, el Voto 
Consultivo y toda nuestra legis lación. 
S i en el C a m a g ü e y y las Vi l las se dan 
cuenta del alcance de ese art ículo 59, 
estaraos seguros de que la protesta se 
liará oir pronto en las Cámaras. 
Y como ese es el objeto de las pre-
gentes l íneas, termina aquí su afectísi-
mo s. s. q. b. s. m,. 
Uno que ya no tiene pesos de posesión. 
Los ulereados del dinero 
S e g ú n E l Economista, de Madrid, del 
81 del pasado, la s i tuación de ios p r i n -
cipales mercados del mundo, al finali-
zar el citado mes, era la siguiente: 
" L a habitual contracción de fin de 
mes no ha dejado de presentarse en to-
das partes, sobre todo en París , con a l -
guna fuerza ; pero este hecho del todo 
normal no desv i r túa lo que venimos di-
ciendo sobre la vuelta de mayores faci-
lidades monetarias y sobre la baja ya 
p r ó x i m a de los tipos del descuento. 
Hasta tal punto se juzga inminente 
este descenso, que la prensa profesional 
inglesa discute la conveniencia de la 
medida, ded icándole lugar preferente 
en sus columnas. E l principal argumen-
to de los defensores de la reducción se 
funda en que la reserva del Banco de 
Inglaterra pasa en estos momentos de 
23 millones de libras y en que durante 
pocas semanas l legará á establecerse en-
tre 26 y 27 millones. No hay razón, di-
cen, para aplazar una rebaja en el mí-
nimum oficial. 
L a op in ión de The Statist no está del 
todo conforme. A u n concediendo toda 
la fuerza que el argumento tiene, pone, 
sin embargo, algunos reparos á la opor-
tunidad de la medida en estos momen-
tos, y se funda en lo bajo del cambio 
francés y en que una gran cantidad de 
dinero de esa procedencia, de Francia , 
que está empleado en Lóndres , podr ía 
ser retirado, si los precios no ofrecieran 
el atractivo de ser grandemente remu-
neradores. L a p r ó x i m a emis ión del em-
prést ico del Transvaal es otra razón 
para desear que a ú a siga el Banco de 
Inglaterra aumentando su solidez por 
algún tiempo. 
L a s i tuación especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
E n Lóndres , aun cuando se ha dejado 
sentir la recaudación de los impuestos, 
el mercado se ha presentado con dispo-
nibilidades abundantes, habiendo liqui-
dado su deuda con el Banco. Los pre-
cios de los prés tamos han estado fáci les 
por consiguiente; se han podido obte-
ner las operaciones al d ía de 2% á 3 
por 100 y las á la semana al ú l t imo de 
estos precios. Los del descuento han 
descendido bastante, y esto hasta el 
punto de producir algunas esperanzas 
sobre una p r ó x i m a reducción del tipo 
oficial del Banco de Inglaterra. E l pre -
cio del buen papel á tres meses ha baja-
do de 3% por 100 hasta 3%. 
""ÜfcuT^arís, laV:ontracción de fin de 
Enero se ha dejado sentir con bastante 
fuerza, y las negociaciones entre Ban-
cos y banqueros han sido mucho más 
laboriosas. Se han cotizado á 2% por 
100 las primeras firmas, las aceptacio-
nes del Banco han valido 2% por 100, 
y los valores de comercio, 2.7[8 por 100. 
Espérase que la contracción cesará tan 
pronto como entre el nuevo mes. L a s 
emisiones en perspectiva no se conside-
ran como obstáculo para la buena mar-
cha del mercado. 
E n Berl ín , las facilidades monetarias 
cont inúan con la misma persistencia; el 
descuento privado ha bajado de 2.3j8 á 
2.1J8 por 100; el dinero al d ía en busca 
de colocación ha exigido 2 por 100, y 
algunos capitales para reporta de fin 
corriente á fin de Febrero se han ofre-
cido al tipo módico de 3 por 100 y aun 
á menos. E n estas condiciones es muy 
natural que los precios de los cambios 
sobre el extranjero presenten una gran 
firmeza, sobre todo el cheque Lóndres. 
E n Nueva Y o r k , el dinero ha estado 
abundante, oscilando los precios alre-
dedor de 4 por 100, lo que ha sido re-
sultado natural de la gran mejora en la? 
s i tuac ión de los Bancos asociados. 
Usualmente las entradas de numerario 
cont inúan hasta la primera ó segunda 
semana de Febrero; pero en la ú l t i m a 
parte de este mes y por todo Marzo ocu-
rre una salida considerable desde Nue-
va Y o r k al interior del pa ís . A h o r a 
han circulado rumores de exportacio-
nes probables de oro desde Nueva Y o r k 
á Europa, pero hasta el presente no se 
h a verificado ninguna remesa. Cierta-
mente, con dinero fácil, las casas nor-
teamericanas desearán reducir sus com-
promisos en Europa; pero es muy posi-
ble que lo hagan mediante el pago de 
productos que ahora se están exportan-
do, y así poco ó n i n g ú n oro tendrá que 
salir de Nueva York.7' 
DE PROVINCIA 
M A T A N Z A S . 
E l señor A n d r é s Beracierto, secreta-
rio de la Junta de E d u c a c i ó n del Dis-
trito urbano de Matanzas, trató el vier-
nes por l a tarde de poner fin á sus d ías 
ingiriendo una regular cantidad de 
ácido fénico, en la morada de su yerno 
el señor Miguel Betancourt, calle de 
V e r a número 41, estando el señor Be-
tancourt y su esposa ausentes de su do-
micilio. 
E l señor Beracierto, s egún uoticias 
tomó el tóx ico como á las tres de la tar-
de y permanec ió Vn la casa hasta las 
cuatro y media, hora en que fué descu-
bierto por el vigilante número 34, que 
iba á citar al señor Betancourt para 
asistir á un juicio. 
Su estado fué calificado de pronósti-
co grave. 
E n la tarde del jueves se declaró un 
incendio en los campos de caña de la 
colonia Industr ia , del señor L u i s Tara -
fa, quemándose como 10,000 arrobas de 
caña parada. 
Ignórase el origen del fuego. 
L a goleta americana WiUiam H . Schu-
bertj que los telegramas avisan encalla-
da en la costa de la Carolina del Nor-
te, se d ir ig ía á Cárdenas. 
V e n í a con un cargamento de carbón 
cousiauado á los señores Gastón, Ros-
sell y C? 
ESPAÑA I N D U S T R I A L 
L A V I D A C O M E E C I A L E N B I L B A O 
Nuestro estimado colega Revista B i l -
bao publica una es tadís t i ca de las So-
ciedades inscritas en el Registro mer-
cantil de aquella plaza durante el año 
de 1902. 
Figuran 89 Sociedades, cuyas razo-
nes sociales hemos dado á conocer en 
los distintos n ú m e r o s del año, con un 
capital en junto de 51.937.893 pesetas, 
cifra que no deja de tener gran impor-
tancia, dadas las circunstancias de 
Bilbao. 
L a mayor ía son colectivas ó coman-
ditarias; pero no faltan las anónimas , 
para explotaciones mineras y saltos de 
agua. 
E l resumen del capital invertido en 
empresas mercantiles é industriales 
en Bilbao durante los tres ú l t imos años 







lio primero que hace fal ta , d e s p u é s 
del pasaje, p a r a v iajar , con 
BAULES, MALETAS, ESTUCHES, 
CORREAS, E T C . , E T C . 
Y eso es lo que ofrece al p ú b l i c o , a l 
mismo tiempo que su magnifico sur t i -
do de calzado 
PARA SEÑORAS, 
PARA CABALLEROS, 
Y PARA NIÑOS, 
la ant igua y acredi tada p e l e t e r í a 
LA M R I l á 
T o d o de clase super io r , todo de alta 
novedad y todo á precios m ó d i c o s , que 
ese es el d i s t i n t i v o do 
"LA MARLNA,'1 Portales t M 
P E O D U C T O S D E L O S ESPECTÁCULOj 
Los empresarios de espectáculos p ú -
blicos, teatros, toros, etc., han tenido 
una recaudación durante 1902 de pese-
tas 16.287.500. Teniendo en cuenta que 
en dicha cifra no están comprendidas 
las correspondientes á las provincias 
Vascongadas y Navarra, y que durante 
el verano se gasta mueno en el Norte, 
bien puede asegurarse que no ha ba-
jado de 20 millones de pesetas lo que 
han pagado los espafíoles en 1902 por 
toros, teatros y d e m á s espectáculos . 
L a s doce provincias que más han gas-
tado por este concepto son las siguien-
tes: 
Madrid, 5.289.512 pesetas; Barcelo-
na, 2.967.850; Sevil la, 1.011.450; Z a -
ragoza, 647.525; Valencia, 607.875; Cá-
diz, 553.412; Valladol id, 461.687; Mur-
cia. 455.612; Málaga , 444.812; Santan-
der, 348.862; Córdoba, 321.3o5; S a l a -
manca, 241.650, 
L A R I Q U E Z A M O B I L I A E I A D E ESPAÑA 
Tomamos de E l Economista de M a -
drid, del 31 de Enero, el interesante 
suelto que reproducimos á continua-
c ión: 
E l a r t 174 de la vigente ley del T i m -
bre establece el timbre llamado de ne-
gociac ión, consistente en el 1 por 1.000 
sobre el valor efectivo de los valores mo-
biliarios. 
Confiada la admin i s trac ión de este 
impuesto á persona tan inteligente y de 
extraordinaria actividad como el señor 
Mart ínez Tudela, director general del 
Timbre, los resultados para la Hacien-
da tenían que aproximarse cuando me-
nos á los que esperaba el sefíor V i l l a -
verde, autor de l a ley que lo estableció . 
Pero no solamente se aproximan á 
los cá lculos del actual ministro de H a -
cienda sino que los resultados que se 
van consiguiendo son superiores á los 
que, en realidad, se esperaban, y, ade-
más, permiten conocer la importancia 
y dis tr ibución de la riqueza mobiliaria 
del país . 
E n 1901, primer año completo del 
impuesto, se recaudaron 3,69 millones, 
lo que representa una base de tr ibuta -
ción ó de riqueza mobiliaria de 3.700 
millones de pesetas p r ó x i m a m e n t e , base 
que se aproxima á 7.000 millones en 
1902, por cnanto en dicho afio se r e -
caudaron 6,96 millones. 
Tenemos, pues, en Espaf ía como ci-
fra aproximada á la verdadera 7.000 
millones de pesetas en acciones y obl i -
gaciones, bonos, partes de fundador, 
etc., emitidas por Bancos, Sociedades 
y corporaciones oficiales. 
Y respecto á c ó m o está distribuida 
esta riqueza, podemos ofrecer estas c i -
fras: 
E n Madrid 4.806 




G u i p ú z c o a 50 
Zaragoza , 4 9 
M á l a g a [i 44 
Valenc ia ! ^37 
Sevi l la » 30 
H u e l v a 24 
Baleares 20 
E n las demás provincias 122 
^.963 
c 196 2 Fb 
ALTO Y ATENCION 
E S C U C H A D V N C O N S E J O 
^ m ^ ^ ^ S S ^ ^ que ofrezca 
E L P A S E O 
5 7 , O B I S P O E S Q * A A G U I A R 
C184 
Telé fono 3 1 3 
alt 13a-31 
No se comprende Navarra por no es-
tar sujeta aquella provincia al impues 
to; Cuenca, Lérida, Orense y Teruel , no 
tienen ninguna partida, y la diferencia 
enorme que ofrece Madr id obedece á 
que tienen aquí su domicilio las g r a n -
des empresas de ferrocarriles y á l a s a l -
tas cotizaciones del Banco de E s p a ñ a y 
de Tabacos, que cuadruplican por lo 
menos los capitales sociales de ambas 
entidades." 
NECROLOGIA. 
Nuestros amigos, los muy estimados 
esposos doña Antonia Gamiro y don 
Domingo Ir i sarr i , acaban de pasar por 
el inmenso dolor de ver desaparecer pa-
ra siempre á su encantadora hija, l a 
n iña María Antonia, que ha volado a l 
cielo. 
Reciban los desolados padres nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
E l entierro de M a r í a Antonia se 
efectuará esta tarde, á las cuatro. 
Casa mortuoria: Acosta 49 y 51. 
ASDNTOS VARIOS. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
E n la noche del sábado se reunió, co-
mo estaba anunciado, l a Convenc ión 
Nacional del Partido. 
Se leyeron telegramas del general Pe-
dro Pérez , y del Directorio Bepublica-
no de Oriente, a d h i r i é n d o s e á los pro-
pós i tos de la fus ión; y del general J o s é 
A l e m á n aceptando la i n v i t a c i ó n del 
Partido Nacional y p r o p o n i é n d o s e ha-
cer esfuerzos para llegar á una inteli-
gencia. 
Quedó enterada la Asamblea de una 
comunicac ión de los Delegados de 
Oriente ret irándose de la misma y con-
signando que por el Partido Nacional 
de Oriente quedaba rota la unif icación 
que se iba laborando. 
E l señor don Pedro Mendoza Guerra 
sa ludó á la Comis ión del Partido Repu-
blicano independiente, que concurrió á 
la Asamblea bajo la presidencia del se-
ñor Gómez (don J u a n Gualberto), sa-
ludo que contestó éste mostrando su de-
seo de llegar á una inteligencia y pro-
poniendo que no se tratasen los detalles 
de la fusión en la misma noche. 
A propuesta del señor don Ambrosio 
Borges y por acuerdo de la Asamblea, 
el señor Gómez ocupo un asiento en la 
mesa. 
E l señor don Fel ipe González Sarraín 
manifes tó que la unión de todos los l i -
berales de Cuba quedaba sancionada en 
la reunión del sábado. 
Seguidamente el sefíor Gómez y sus 
acompañantes se retiraron, para que l a 
Comis ión deliberase sobre su proposi-
ción, la que fué aceptada, nombrándose 
una comis ión compuesta de los señores 
D. Fel ipe Gonzá lez Sarraín. D . Pedro 
Mendoza Guerra, D . Enrique Loinaz 
del Castillo, D . Faustino Guerra, don 
Juan R. O ' F a r r i l l , D . Alfredo Carnet, 
D. Diego Tamayo, D . Manuel Márquez 
Sterling, D. Francisco Pórtela , D . A m -
brosio Borjes y D . Enr ique Ortega, pa-
ra que proponga la forma de realizar l a 
fusión, 
L A SEÑOEITA TOMPSON. 
A bordo del vapor americano Espe-
ranza l l egó hoy, procedente de los E s -
tados Unidos, la señori ta Tompson, 
amiga í n t i m a de la familia del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
E n la laucha Habanera fué á recibir-
la el señor Es trada Palma, acompaña-
do de varios de sus hijos, del Inspector 
general del Puerto y de su secretario el 
señor Belt. 
I>A L O N J A . 
Habiendo sido declarada fiesta na-
cional el 24 de Febrero, mañana , mar-
tes, no se efectuarán operaciones en l a 
Lonja de V í v e r e s . 
F E A G A T A E S C U E L A 
A y e r á las ocho y media de la ma-
ñana entró en puerto procedente de 
Jamaica, la fragata escuela alemana, 
Grosthergogin El izábeth . 
Su porte es de 1285 toneladas y es tá 
tripulada por 185 individuos. Este 
buque no hizo el saludo á la plaza por 
carecer de a r t i l l e r í a . 
T E L E G R A M A 
E n el Gobierno C i v i l de esta pro-
vincia, se ha recibido el telegrama si-
guiente del A lca lde interino del Agua-
cate; 
ilFebrero 21 , 
Detenido por Guardia R u r a l breves 
momentos Alcalde propietario ignoran-
do causas. Guardia R u r a l prohibe ha-
blar con éste7 pretestando incomunica-
ción. Pueblo sumamente excitado. 
Pulido. 
CRÉDITO 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a "ha 
concedido un crédi to de 1371 pesos 60 
centavos, con destino á l a adqu i s i c ión 
de muebles para las oficinas de l a A u -
diencia de Puerto P r í n c i p e . 
E L G E N E R A L A L E M A N 
A y e r tarde l l egó á esta capital, pro-
cedente de las Vi l las , el general J o s é B . 
A l e m á n . 
SUSPENSOS 
A consecuencia de denuncias hechas 
contra algunos miembros y empleados 
de l a Junta de E n s e ñ a n z a de Ceja de 
Pablo (Santa C l a r a ) , el Superinten-
dente de Escuelas de aquella provincia, 
señor Latorre, cumpliendo órdenes de 
la Secretar ía del ramo, ha suspendido 
de sus funciones, al Presidente, Secre-
tario é Inspector de la referida Junta. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores que compo-
nen el directorio general del partido 
U n i ó n democrát i ca , que esta noeiie, a 
las ocho y media, celebra sesión dicho 
directorio general en el salón aei 
Círculo, Consulado n ú m e r o 111. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Febrero 23 de 1903.— 
Secretario, E m i l i o del Junco. 
E L C O R O N E L CASTAÑEDA 
E n la Gaceta de M a d r i d hemos l e ído 
el nombramiento de secretario del Cuar-
to Mil i tar del Rey, á favor de nuestro 
antiguo amigo el coronel de Estado Ma-
yor, don Ignacio Castañeda y González 
Cadrana, que tan buenos recuerdos dejó 
entre nosotros como Jefe de Estado Ma-
yor del general Mart ínez Campos. 
L e felicitamos cordialmente, así como 
á su hijo P e p í n , que as í se le llama, 
que se hal la entre nosotros y sus pri-
mos nuestros amigos don Eduardo y 
don César Cadrana. 
EJÉRCITO L I B E R T A D O R 
Comisión Revisora y Liquidadora.—Sub-
comisión del 5o. Cuerpo. 
Habana 2 1 de Febrero de 1903. 
Distintas ocasiones se han citado á 
esta oficina á varios Jefes de nuestro 
Ejérc i to para que certifiquen las pla-
nillas que les corresponden y aunque 
algunos con toda puntualidad concu-
rren á llenar ese requisito, no sucede 
as í con la mayor ía , y como esto retrasa 
indefinidamente los trabajos de compro-
bac ión de planillas, apelamos á su pa-
triotismo y seriedad para que tomen 
por su parte mayor interés á fin de que 
el tiempo fijado para la terminación de 
muestras sea suficiente, puesto que ello 
resulta en beneficio de todos.—El Pre-
sidente. 
De la P o l i c í a Secreta. 
E l teniente Prats logró, después de 
múl t ip les investiíraciones, averiguar que 
el autor del hurto de 200 pesos en plata 
española, 107 pesos en billetes america-
nos, 18 centenes y 8 luises, efectuado en 
la tarde del 18 del actual en la calle de 
Lampari l la , á un individuo deGuanajay, 
lo era el pardo José Carriaga (a) " E l 
Chino," vecino de Villegas n9 101. al 
que detuvo en la tarde del sábado, remi-
tiéndole al V i v a c del primer distrito, á 
disposición del Sr. Juez de instrucción 
del Este, que conoce de la causa. 
E L " C U B A N A " 
Procedente de Tampico entró en puerto 
el domingo el vapor Cubana, con ganado. 
E L " M A R G A R E T H A " 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de 
Hamburgo. 
L A " B L A N C H E " 
Es ta goleta inglesa fondeó en puerto el 
domingo, procedente de Port Tampa, con 
madera. 
E L « M A D R I L E Ñ O " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Glasgow y escalas, el vapor español Ma-
dr i leño , con carga y pasajeros. 
" N O R T H S E A " 
Con carbón entró en puerto el domingo 
el vapor inglés JVorlh Sea, procedente de 
New Port. 
E L • ' F R A N C I S C A " 
Procedente de Liverpool entró en puer-
to hoy el vapor español Francisca, 
" C A Y O L A R G O " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Londres y escalas. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano Esperanza, pro-
cedente de New York . 
E L " G I U S E P P E C O R V A J A " 
E s t a mañana entró en puerto el vapor 
italiano Giuseppe Corvaja, procedente d^ 
Mobila. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Cubana imjo de Tam-
pico para los señores Silveira y C% 301 
Yeguas, 31 toretes, 92 becerros, 121 ba-
quillas, 99 vacas paridas y 644 toros y 
novillos. 
Durante la travesía de este vapor mu-
rieron 45 reses de distintas clases. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Dia 20. 
Entradas .—Después de las 11 de la 
mañana . 
Sres. D. José M . Fernández , S. W. de 
Weti, de los E . Unidos; Adolfo Hernán-
dez, de Cárdenas; C, H . Wintersmith y 
Sra. , de N . York; A M. Seus, de Cien-
fuegos. 
Dia 21. 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana, 
Sres. D . D. N . Bacot y Sra, David R . 
Brown y Sra. , John G . Nenmenter, Sra. 
J . R . "Wilson, B . Ludden, J . M. Laghe-
ni, J . J . M. Donald, B . "VV. Brown y 
Sra. , C . W Brown y Sra, H . Curtiss, Se-
ñorita Curtiss, N . Harper, John A . War-
ner, J . Wasnolt Sra. y criada, A . Young 
y Sra. , Samuel Boch y Sra, J . Herzberg, 
J . Deppek y Sra, V . Nemberger y Sra. 
Dia 31. 
Salidas.—Sres. D . H . Purdon, Isaac 
Cooke, W . Lightbown, W. K . Baldivin, 
J . Vetterlein, Al ien N . Spooner y Sra, 
Henry Clayland y Sra. R. C. Filford,M. 
W. Adams y familia, W . Halstead, W . 
E . Osvornn, P. O. Boyd, Frank E . Bal -
din, H . L . Smith, A . Blumenstel, H . 
Profit, H . Bai lón y Sra, C E . Greef y 
Sra, L . H . Bronger y Sra, G. W . K e n -
selt y Sra, Miss Champlin, L . Merman y 
familia, E . H . Raymond, J . R . H a r k i n , 
H . D. Sherman y familia, Sra. Wilson, 
Felipe Fontanills, H . W . Clark, W . E . 
Fhurber, S. E . Moore y Sra, K . G. K a -
llack, H . B. Nesmiltk, C. 0. Comer y 
Sra, J . Gillette, W . J . Kentk , E . Mapes, 
J . Daniels, Geo Clyfford, F . Clyfford, J . 
S. Rosemban y Sra, B . D . Hammond, 
J . M. Hernández , H . P. Haas y Sra. , 
0. F . Baker y Sra, F , Eckerson. 
T e l e g r a m a s por el ca t l e . 
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E L S E N E C A 
N u e v a Y o r k , Febrero 2 3 . - P r o c e -
d e n t e de la H a b a n a ha llegado á este 
puerto el vapor S é n e c a de la l inea de 
W a r d . 
N U E V A E X I G E N C I A 
W a s h i n g t o n , Febrero ^ 5 . - E l em-
perador de Alemania ha reclamado 
del gobierno de Venezuela el pago 
inmediato de la suma de 5 . 5 0 0 libras 
á la cual se h a negado Mr. Bowen , 
declarando que dicho pago se efec-
t u a r í a el d ía 15 de marzo p r ó x i m o , 
s e g ú n queda estipulado en el proto-
colo. 
Se ignora el motivo de esta nueva 
exigencia de parte de Alemania . 
N O T A P R E S E N T A D A 
Constantinox>la, Febrero 2 5 . - - L o s 
emhajadores de R u s i a y A u s t r i a han 
entregado al G r a n V i s i r una nota 
i d é n t i c a , en la cual se pide el plan-
teamiento de reformas en Macedonia; 
dichas reformas comprenden el nom-
bramiento de un inspector general 
que e s t a r á facultado para obrar i n -
dependientemente del Gobierno tur-
co y al is tar tropas cuando sea necesa-
rio; la r e o r g a n i z a c i ó n de la gendar-
m e r í a y p o l i c í a bajo la d i r e c c i ó n de 
instructores europeos; modificaciones 
en el s istema de a d m i n i s t r a c i ó n y fi-
nanzas del pa í s ; cobranza m á s equita-
t iva de las contribuciones. E s t a s re -
formas en nada afectan las prerroga-
t ivas del S u l t á n . 
A B S U E L T O S 
P a r í s , Febre ro 23 .—Los Hunibcr t s 
nan sido absueltos en l a causa que se 
les f o r m ó á instancias del banquero 
Cat tan i por d i f a m a c i ó n y dicho b a n -
quero h a sido condenado á pagar las 
costas. 
B O N O S F A L S I F I C A D O S 
Nneva Y o r h , Febre ro 2 5 . — L a u n i ó n 
de detallistas de tabacos ha descu-
bierto que se han falsificado en g r a n -
de escala y favorable é x i t o los certif i-
cados de premio y bonos que repar-
tieron entre sus marchantes . 
D E C L A R A C I O N E S D E S Q U I E R S 
Wash ing ton , Febre ro 25 .—Tan pron-
to como l l e g ó á esta Mr . Squiers , el 
representante de los Estados Unidos 
en C u b a , c e l e b r ó u n a larga entrevista 
con el Secretarlo H a y , al cual m a n i -
fes tó que el objeto de su viaje era ac la -
rar ciertos part iculares relacionados 
con la Ley Platt; que confiaba en que 
el Tratado de Rec iproc idad s e r á apro-
bado por el Senado cubano en esta se-
mana y que C u b a e s t á ansiosa y de-
seosa de cumpl ir las obligaciones que 
ha c o n t r a í d o a l aceptar la c i tada L e y 
Platt . 
G R A N C O N V I T E 
l i o r n a , Febrero 25.—S. S. el P a p a 
ha dado un convite en el Vat icano y 
en c e l e b r a c i ó n de su Jubi leo á 1 ,000 
pobres, los cuales fueron servidos por 
monjas. 
I N S T R U C C I O N E S 
S. S. el P a p a h a enviado instruc-
ciones muy terminantes a l clero de 
Macedonia y A l b a n i a , al efecto de 
que aconsejen á los c a t ó l i c o s de aque-
llas provincias turcas , que se absten-
gan de tomar parte en la a g i t a c i ó n 
p o l í t i c a . 
L O S M E M O R A N D U M S 
Constan t inopla , Febrero 2 5 . — E n los 
m e m o r á n d u m s enviados á T u r q u í a 
por los gobiernos de A u s t r i a y R u s i a , 
se h a evitado her ir las susceptibi l ida-
des religiosas de los musulmanes . 
T E R R E M O T O S 
G u a m ( I s l a s M a r i a n a s ) , Febrero 
25 . - -Se han sentido varios temblores 
de t i e r r a en esta is la , cuyo suelo se h a 
elevado seis pulgadas sobre el n ive l 
del mar. 
M A L A I N T E N C I O N 
Nueva Y o r h , Febre ro 2 5 . - - S e g ú n 
despacho de Wash ington , la direct iva 
de la L i g a de T a r i f a s Protectoras , h a 
pasado u n a c i rcu lar á todos sus m i e m 
bros, s u p l i c á n d o l e s que escriban á sus 
senadores y representantes p i d i é n d o 
les que se opongan a l tratado de rec i 
proc idad con C u b a . 
A s e g u r a n que s i e l Senado rat i f ica 
dicho tratado, los pi*oteccionistas m á s 
conspicuos p r e s e n t a r á n u n a resolu-
c i ó n en la C á m a r a , declarando que el 
poder que tiene el Senado para hacer 
tratados no le autor iza para pertm». 
bar las rentas de la n a c i ó n . 
Se vé en dicho acto la marcada in 
t e n c i ó n de l levar el asunto al T r i b u , 
nal Supremo con objeto de causar to-. 
da clase de demora. 
C A S r O N E R O P E R D I D O 
P a n a m á , Febrero 22.—YA cafiouo-
ro colombiano B o l l a c a e m b a r r a n c ó y 
fué destrozado por las olas, logrando 
salvarse toda su t r i p u l a c i ó n . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española.. . . de 79% á 79>/ V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
de 8% á 
á 36 P. 
ñol 
Oro a m e r Icano 
contra español. 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.65 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 0.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- "j 
no en plata es- \ á 1-30 V . 
—paño la j 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
•1% V . 
8% P. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Gran baile de 
máscaras. — E m p e z a r á á las ocho. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n baile do 
m á s c a r a s — E m p e z a r á á las ocho. 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: ¿QM 
Vadis?—A las 9' 10 r E n s e ñ a n z a l i l r e — A 
las 10;10: L a Banda de Trompeta 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
ü a a plancha f o t o g r á f i c a . — A las 9'15: 
Enseñanza del Porvenir-—A las 10'15: 
Foguear con p ó l y o r a agena. 
TEOTRO MARTÍ. —No hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . =Martes 24— 
Partidos y quinielas .—A la una, 
TERRENOS DE A L M E N E A R E S . — C a r -
los I I I . —Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fé y Almendares—Jueves 25— A 
las dos. 
HIPÓDROMO DE BUEN A V I S T A . — C a -
rreras do caballos con apuestas.—A. 
la IX .—Domingo 19. 
EXPOSICIÓL IMPERIAL—Gal iano 118 
—Cincuenta vistas de los funerales de 
Mac Mahon. 
"LA ESTRELLA DE LA MODA 
Tiene el gusto de anunciar á -su numerosa y distinguida clientela, que 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las próx imas 
tiestas de carnaval. 
Febrero 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE! 
1 hembra blanca, legít ima, 
1 varón blanco, legít imo. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos, legít imos. 
1 idem Idem natural. 
1 idem mestizo, leg í t imo. 
2 hembras blancas', legít imas. 
1 idem idem natural. 
1 idem mestiza idem. 
DISTRITO OESTE: 
5 varones blancos, legít imos. 
8 idem idem naturales. 
1 idem negro idem. 
2 hembras blancas, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Ricardo Eópez con Manuela Bermú-
dez,. Blancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Jesús Ruiz Rodríguez, 10 meses, Ha-
bana, San Lázaro 344. Enteritis. 
U n blanco desconocido, Necrocomio, 
Fractura del cráneo. 
DISTRITO SUR: 
Manuel Torres, 3 meses, Habana. Glo-
ria 119. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE." 
Lucas Medina, 39 años, Habaña ,P iñóa 
1. Cirrosis del hígado. 
José Blanco, 20 años, Asturias, L a Co-
vadonga. Perniciosa. 
Eloy Jaca Mujica, 36 años. Habana, 
L a Purís ima. Tuberculosis pulmonar. 
Juan Iglesias, 5 meses, Habana, Bala-
guer 2. Bronco pneumonía. 
Maria J iménez , 41 días, Habana, Je-
sús del Monte 143. Meningitis. 
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COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaa 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho* 
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los, 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo* 
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contiO' 
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
l lábana , calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
1708 la-23 ld-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
G K . W F A Ü l i l C A D E T A B A C O S . C I G A R R O S y P A Q U E T E S 
D E P I O A D U R A 
D E L A 
V d a . d e J l a n i u l CamachO 
é H i j o 
^ S A N T A C L A R A 7.—TI A B A N A 
C 218 26-d-10 4a 15 F b 
D I A R I O D E J J A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 2 3 de 1 9 0 3 . 
f e b r e r o 
Lunes. 
| ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
' mi Almanaque 
Don J u a n de Austr ia 
Dos pr ínc ipes de este 
nombre, ambos bastar-
dos, registra en sus 
anales la historia: fué 
hijo natural el primero 
de Carlos T de España 
y V de Alemania; faé el segundo hijo 
de Fel ipe I V . Tuvo por madre el más 
cé lebre de ellos, el primero, el hijo de 
Carlos V , á una dama flamenca nom-
brada Bárbara de Blomberg y nació en 
Katislona el 23 de Febrero de 1545. 
Poco hubo de ocuparse en su porvenir 
su padre; mas al heredar la corona Fe-
lipe I I , quiso conocerlo y le c iñó la es-
pada de ctíballero, otorgóle el toisón y 
]o l levó consigo á Valladolid para que 
la corte lo recibiera con magnificencia 
y lo reconociese como infante. S i al 
hacerlo así, habló cu su án imo la voz 
de la sangre ó c u m p l i ó un mandato de 
BU padre, en sus ú l t imos momentos, no 
es cosa bien avenguada; lo que sí resal-
ta indudable es que no tuvo por qué 
arrepentirse nunca de ello, porque el 
gallardo doncel demostró en todos los 
fictos de su vida ser digno del t í tulo y 
las óons idejac iones qne recibiera. 
E n Alca lá de Henares instruyóse en 
filosofía y humanidades, y á la carrera 
ec les iást ica dest inábalo su hermano; 
pero la de las armas lo atraía, y ésta 
fué la que abrazó, para honor propio y 
gloria de la patria. Capitán general 
de las galeras de España nombrólo Fe-
lipe I I , y en su primera e x p e d i c i ó n , 
con treiñ y tres galeras que sacó de 
Cartagena, d ió caza á los turcos, arre-
dró á los corsarios y ganó fama de va-
liente y sagaz. De vuelta de su expe-
dic ión , fué enviado á combatir la 
rebel ión de los moriscos de Granada, 
logrando sofocarla. Pero su mayor ha-
zaña, la que ha inmortalizado su nom-
bre, fué la batalla naval ganada ú, la 
Media L u n a en el golfo de Lepanto, 
con la que cons igu ió abatir su predomi 
nio y salvar la c iv i l i zac ión cristiana de 
una irrupción de los bárbaros. ' ' E l 
d ía 7 de Octubre—dice un cé lebre his 
tor iador—fué el más feliz para toda 
la cristiandad y el más cé lebre para 
D . Juan de Austri , por haber ganado 
la mayor victoria que j a m á s se ha vis 
to." 
Tras esa gloriosa batalla D. Juan de 
Austr ia conquis tó nuevas victorias con-
tra los moros, recuperó á Túnez , faci-
l i tó la paz á Génova, alborozó á Italia, 
dio envidia á Francia , gobernó los Paí-
ses Bajos, y quiso llevar sus armas á 
Inglaterra,reconquistando para sí aquel 
trono, lo que no le permit ió Fel ipe I I . 
Acometido de una me lanco l ía peli-
grosa para, su salud, sintiendo el ansia 
de abandonar los Países Bajos, fué azo-
tado por la peste, y el primero (le Oc-
tubre de 1578 falleció en un cstóejío 
medio derruido, derea de N:imner; de 
donde fué trasladado más tarde al Pan-
teón de Infantes del Escorial. E l se 
pulcro que guarda sus despojos es sin 
duda el más hermoso de cuantos allí 
existen. Bu la estatua yacente que lo 
cubre vése al infante con la fulminante 
espada entre las nianos y á su lado el 
casco de gallarda cimera que cubría su 
varonil cabeza en los combates. 
REPOETER. 
I I 
Habla en la antigua sociedad insular 
determinado número de familias llama-
das de sangre azul, para significar que 
provenían de alta alcurnia y v i v í a n en 
m á s elevada esfera que el resto de la po-
blación. 
¡i BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Bazar "Fin de Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 C T S . VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejoi 
de sus existencias en sederíay te-
jidos, esta casa, boy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 




Jioída histórico-social por 
Carolina I n v e r u í z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se vende en L A MOUKFNA I'OWSIA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— S i no vuelve,—dijo,—quiere decir 
Re que ha ca ído v í c t ima do «u lo y do 
su amor por mí. Y entóneos, no jm 
diomlo sor suya en este mundo, lo sor o 
en el di r a 
— Eres una loca,—dijo ol conde lo 
vantáudose furioso. Pero yo sabré vol 
verte á la razón. 
Y sal ió cerrando la puerta con vio-
lencia, dejando en el suelo la carta de 
A m o l d o que le había caído y que reco-
g i ó Dora l levándola á sus labios y pro-
rrumpiendo en copioso llanio. 
Blanca había dejado los hábitos re-
ligiosos, v o l v i ó á casa de su padre y 
trataba de mostrarse con todos tóeg.fe y 
feliz. 
Pero cuando se encontraba sola, umi 
fBombra ofuscaba su candida frente 
Á pesar de su profunda rel igión, iiúu 
No ex i s t ía tal diversidad de origen. 
De los primitivos aventureros, extir-
padores de la raza indígena , y de los 
aventureros que posteriormente vinie-
ron en busca de fortuna, descendían 
todas las familias cubanas. Cuando más 
de a lgún militar, de a lgún oidor de A u -
diencia ó de a lgún Intendente. 
No había pergaminos de la época me-
dioeval, ni hazañas de Cruzados, ni 
sangre de Pr ínc ipes . 
Pero en una larga serie de años esas 
familias, dueñas d é l a tierra, de los es-
clavos, de los ganados, de pueblos en-
teros, representaban el arraigo, la ri-
queza, las costumbres severas de la 
nobleza y la manifestación de la inte-
lectualidad cubana, porque siendo ellas 
las que podían educarse, viajar por el 
extranjero, sostener la vida contra las 
debilidades y tropiezos que cercan á los 
pobres, adquir ían gustos y hábi tos que 
les daban evidente carácter de supe-
rioridad. 
Los Jibacoa. Kessell , Duquesue. 
O'Rei l ly , O ' F a r r i l l , O'Gaban, de aque-
lla fecha son. Herrera, Armenteros, 
Varona, Ovando, Muñoz, A g r á m e n t e , 
todos los apellidos que posteriormente 
han ocupado una línea siquiera en los 
anales de la patria, apellidos son de 
aquellas familias de sangre azul que 
constituyeron lo que se l lamó nuestra 
aristocracia; aristocracia sui generis qne 
no despreciaba á los pobres, que no pi 
soteaba las leyes, que no se creía dueña 
de las conciencias, como algunos caci-
qnillos de ahora, pero que no se con-
fundía con los productos enfermizos 
del pueblo ignorante, y fundaba su 
orgullo en hacer limosnas, á la manera 
de Marta Abreu, y en conservar incólu-
mes las tradiciones del hogar. 
H a y casos de exagerac ión del c a r á c -
ter en los recuerdos do entonces. Por 
ejemplo: un Vallellano que v is t ió de lu-
to á todos sus deudos y criados é hizo 
que doblaran á muerto las campanas de 
sus tincas el d ía que la hija casó con 
un hombre que no la igualaba; una B a 
rrera, qne contestó á la súp l i ca do un 
pretendiente: "mi hija no necesita por 
ahora calesero," 
Pero ese mismo soberbio arranque de 
la dignidad paterna, reviste grandeza; 
porque ¿dónde ir íamos á parar si lle-
vando el espír i tu de la democracia has-
ta lo últ imo, no creyéramos quo los 
pedazos más queridos de nuestro cora 
zón merecen siempre suerte mejor que 
la que el destino les deparat 
Lleno está el país de fundaciones 
piadosas, de v íncu los y capel lanías , de 
legados para la Casa de Beneficencia y 
para dotes de niñas pobres. Por m i -
llones de pesos se cuentan esas manifes-
taciones de la e x p l e n d í d e z de la familia 
cubana. -
¿Hay acaso en estos tiempos quien 
mantenga la fe religiosa, quien se des-
prenda de una parte de su fortuna en 
provecho de los desheredados, ni quien 
se acuerde de los huérfanos infelices? 
L a sangre ha tomado otro color; las 
energ ías sociales siguen distinta d i -
rección. 
Ahora empiezan ú afincarse los cap i -
talisbis yankees, que serán, andando el 
tiempo, los fundadores de hospicios, los 
millonarios y los aristócratas de Cuba, 
mientras los nativos ocuparemos el 
puesto del esclavo antiguo. 
Por eso insistimos en que aquí se des-
arrolla una nueva faz de la historia ame-
ricana: la nuestra cesó. 
Conocíase á la legua á un represen-
tante de la aristocracia cubana. 
Elegante en el vestir, con esa elegan-
cia que no se adquiere sino que nace 
con uno; aseado, pulcro, de modales de 
senvneltos, de frase afectuosa, galante 
siempre, generoso siempre, altivo con 
el gobernante, amable con el infeliz, 
mirando con desdén el dinero y con as 
co ciertos destinos públ icos , no era pre-
ciso conocer su apellido para saber que 
no se había criado entre las sentinas 
que hoy se han elevado á la categoría 
de fuentes de la democracia. 
U s a r í a joyas r iquís imas y e s p l é n d i d o 
j ipi - japa; montaría en soberbios caba-
llos, con arreos recargados de oro, ó en 
cómodo quitrín que guiaba el grave ca-
lesero, negro serio y leal, encanecido en 
el servicio; podría tener uno ó varios 
eníretenimientos, muchachas alegres, mu-
laticas rumbosas; apostaría cien onzas 
á las patas de un gallo ó á una carta de 
baraja; pero no se le ve ía j a m á s alegre 
por el alcohol, disputando en la acera 
del Louvre, bailando en Irijoa, pasean-
do con horizontales por el Malecón, ni 
codeándose en el mitin callejero con los 
deír i tus sociales, que son ahora la claque 
obligada de los politicastros, serviles 
imitadores del yankee, que escandali 
zan en la plaza públ ica pidiendo un 
sueldo de alcalde, y hasta un puesto de 
guardia municipal. 
Condados y marquesados, los Vi l la l ta . 
los Cañoago, los Mopox, los Bayona! 
no representaron entre nosotros la odio 
cuando supiese que su abuelo h a b í a 
muerto beudic iéudola , aún le parecía á 
la joven que continuaba siendo fatal á 
los que amaba. 
L a desaparic ión de Pío había produ-
cido en ella una profunda impres ión. 
Si el joven había abandonado su pa-
tria, lo había hecho para olvidar el 
triste drama de su familia, drama que 
sólo á ella se debía. 
L a desventura de P í o era también la 
dcsvonlnra de Dora. Aun cuando la 
imbl^ y serena joven tratase de cobrar 
án imo y procurase infundirlo en los de 
más, m pobio eora/.ón estaba destro 
?,:ido. 
Amoldo, que ai regresar á la patria 
y saber la vud lado Blanca, había abier 
lo de nuevo d corazón á la esperanza 
tuvo que eonvencerse bien pronto (pie 
su padre oslaba más inexorable qne 
nunca, qne no permit ir ía su enlace coa 
la mujer adorada. 
Nauta, otra sublime mártir del amor, 
luchaba en generosidad con la marque' 
sa, la cual quería que Landry mantu-
viese su palabra con la institutriz, que 
meiec ía , más que ella, ser la. compañe-
ra d^! artista. 
Nauta, a! contrario, ex ig ía qne ter-
minado el luto Landry >e rasase con la 
marquesa, pm -jque Blanca pudiese go 
zai de su ma'' e courplctamento. 
V IH píibif r.laiua halaba de lonr 
en vano de UíUaá aquellas anyustias. 
sa d iv i s ión de castas, ei derecho de per-
nada, la horca, ni ninguno de esos pri-
vilegios del derecho llamado divino que 
irritan la conciencia humana y mantie-
nen vivo en las clases menospreciadas 
el sentimiento del odio just i f icadís imo. 
Son pueblos enteros levantados sobre 
las tierras de esos v ínculos . Guanajay, 
por ejemplo—; son donaciones de casas y 
terrenos á los pobres; es la riqueza am-
parando á la población rural y la pie-
dad prestando consuelo al desvalido. 
E r a Cuba, Cuba rica y pródiga , altiva, 
generosa, no minada por ódios intesti-
nos ni prostituida por ex trañas corrup-
telas, asombrando al mundo con sus pa-
triarcales costumbres y supliendo las 
deficiencias de una colonización ruti-
naria. 
Cuando los ricos de Cuba daban un 
paseo por las naciones más ricas del 
mundo, en París mismo asombraban 
por su magnificencia, y daban lecciones 
de lujo á los más fastuosos soberanos de 
Europa. 
Cuando una desgracia tremenda, ocu-
rrida en cualquier lugar de la tierra, 
c o n m o v í a las entrañas de la humanidad, 
el óbolo de Cuba resultaba el más espon-
táneo y el m á s crecido. 
Decir cubano era lo mismo que decir 
esplendidez. 
Nuestra aristocracia no tuvo j a m á s 
por qué avergonzarse en presencia de 
la más linajuda aristocracia de las cor-
tes del mundo viejo. 
¡ A y ! Desdichadamente, tampoco 
nuestra democracia tiene nada que en-
vidiar á la democracia americana; si 
por tal se entiende, no la igualdad de 
derechos y el extricto cumplimiento dé-
los deberes sociales, sino ciertas cos-
tumbres que á. los cubanos de antaño 
parec ían sacrilegios. 
S i allí un juez, para fallar bien, tie-
ne que descansar los p i é s sobre el res-
palo de nna si l la; si un senador para 
pronunciar un discurso, necesita deso 
cupar la boca del medio kilo de andullo 
que la obstruía; si las señoras viajan 
solas, si van solas al baile las n i ñ a s con 
sus novios; si no es posible distinguir 
por su traje al millonario, menos limpio 
que cualquiera de sus obreros; si no es 
difícil descubrir bajo la toga del legis 
lador a l agente asalariado de un trust 
de petróleo ó de tocino, entre nosotros 
resulta fácil encontrar á nn alcalde en 
el garito, á nn Representante en la casa 
de leonicio y á un Magistrado en el Ja i 
A la i , y no son la pulcritud del traje y 
la corrección de los modales, la carac-
teríst ica de las clases más altas: como 
qne suelen haber venido á ellas de lo 
más bajo. 
De las cloacas inmundas del vicio 
han surgido acaso los moral izad ores 
del día, de las clases m á s obtusas de la 
sociedad los déspotas perdona-vidas, y 
de las ú l t imas capas de la miseria rao-
ral, los personajes. Y a no hay dife-
rencias de nacimiento ni de educación, 
y á eso se l lama igualdad. 
Y a todas las familias son iguales; la 
que v iv ió luengos años cumpliendo 
fielmente los deberes morales y conser-
vando como las restantes el sagrado 
fuego de la tradición, y las que se han 
constituido á espaldas de la L e y y han 
llenado con sus nombres las «crónicas 
del escándalo . 
Si las miradas de la multitud se fijau 
sobre nna y las burlas del populacho 
la alcanzan, será por exceso de morali-
dad y de recogimiento en ella, no por-
que se haya hecho indigna de la esti-
mación social, 
" L a ar is tócrata", ''la orgullosa" 
"la perra" dice el necio, 
¡ A h ! E s que en nuestro p a í s se en-
tiende por democracia, no la e levac ión 
de los de abajo, sino el hundimiento 
de los de arriba. 
Para estas gentes, subir no importa: 
bajar es lo grande. Han entendido al 
revés el espír i tu moderno. Y no sin-
t iéndose capaces de crecer, solo consi-
deran bueno al que se arrastra y digno 
al que se derrumba. 
E n países donde afluyen diariamente 
millares de inmigrantes, í íeínVuí desoirás 
regiones, que enriquecen en cuatro 
días, que constituyen el nervio de la 
vida mercantil, y lo sacrifican todo al 
dinero y prostituyen las costumbres, y 
viven para el negocio, descuidados de 
lo demás , como el beduino junto á su 
caravana; donde la pol í l i ca es el me-
dro, la familia un accidente y el amor 
un contrato, allí son lógicas y natura 
les ciertas actitudes de lo que ahora se 
llama democracia. 
A q u í lo van siendo ya; aquí lo son 
desde que un hecho fafal cerró para 
siempre el paréntes i s de las altiveces 
y de las bondades del cubano. 
E l mormón, casándose con muchas 
mujeres en Utah, es el mismo periodista 
obrero que en la Habana canta las ex-
celencias del amor libre. 
Pero sería injusto negarnos, á los 
que aun volvemos la mirada á lo pasa-
do, buscando algo consolador, el dere-
cho de exclamar con el poeta márt ir : 
E n esta noche, de dolor que asoma, 
con mi país de promisión no acierto. 
J . N. AEAMBUEU. 
Historia de las máscaras 
L a costumbre de taparse la cara con 
un antifáz es la quo da verdadero ca-
rácter á las fiestas de Carnestolendas. 
Imaginad el bullicio y la algazara ma-
yor que puede concebirse, de miles de 
personas vestidas con trajes de lo más 
raro y estrambótico, de saltarines, de 
danzantes, de comparsas de todas espe-
cies, gritando y haciendo todas las bu-
fonadas imaginables, pero llevando to-
dos al descubierto el rostro, y creeré is 
asistir á una fiesta nueva, desconocida, 
distinta d é l a que en estos d ías celebra-
mos. A ñ a d i d á ese abigarrado conjun-
to la careta, y v e r é i s aparecer el Car-
naval ante vuestros ojos, como se cam-
bian ins tantáneamente las decoraciones 
en las comedias de mág ia . 
A s í como las Saturnales del paganis-
mo son las que dieron origen á las fies-
sas del Carnaval, en las Bacanales ro-
manas hay que buscar las primeras 
máscaras; tienen, pues, las Bacanales 
t í tu los suficientes para que se les dé 
plaza en la historia de este festival que 
también por el nombre de Pascua del 
diablo es conocido. Sabido es, en efec-
to, que en aquellas diversiones organi-
zadas en honor del dios Baco, los aldea-
nos acostumbraban teñirse y desfigu-
rarse el rostro con los residuos del vino. 
Pero tal sistema no tardó en desacredi-
tarse, porque sojuzgaba nocivo y aten-
tatorio á los m á s rudimentarios precep-
tos h ig ién icos ; y entonces se comenzó á 
emplear hojas de plantas y otras mate-
rias análogas, que las gentes se coloca-
ban sobre la cara para no ser conocí-
das. 
E l Egipto puede asimismo conside 
rarse como uno de los pueblos donde la 
máscara tiene una a n t i g ü e d a d m á s re-
mota, pues sabido es que los sacerdotes 
no se podían presentar en púb l i co sin 
llevar una especie de careta que figura 
ba l a cabeza del animal á cuyo culto 
estaban consagrados. Pero donde la 
máscara comenzó á usarse con verdade 
ra propiedad y estuvo en todo el apo 
geo de su explendor, fué en el teatro 
griego y romano. 
No han logrado ponerse de acuerdo 
los publicistas acerca de la persona qne 
introdujera tal costumbre en la escena; 
sólo se sabe que cuando los actores, en 
el poema dramát ico , se vieron obliga-
dos á representar personajes de dis t in-
to género, edad y sexo, pensóse en la 
necesidad de cambiar de forma por a l -
gún procedimiento especial, y entonces 
se. i n v e n t ó la máscara. 
E l poeta trájico del siglo V T antes 
de Jesucristo, Fr in ic io de Atenas, f u é 
D I S F R A C E S ! 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Presenta en este año nna variedad tan grande de Capnchones, 
Dóminos, Bebés y trajes de Fantasía, dignos del Carnaval de 
iNiza; Antifaces cíe todas formas. Guantes, caretas y bigotes. 
SERPENTINA Y CONFETTY 
Grande? novedades, Serpentina Modernista, Serpentina Cé-
firo, Serpentina de banderas, Coníetty de Niza en Cartuchos 
y en bolsas de gran novedad para las Batallas de paseos y 
- ̂  MAS BARATO QUE Y O , NADIE 
.NOTA: Duranlo los oarnavnles no se cerrarA estA oasn hasta las 2 <le la nnolie. 
O 325 4a-20 2d-22 
que la opr imían , de aquellos ín t imos 
sufrimientos qne se desenvo lv ían ea 
torno suyo, y por su causa. 
Se. preguntaba á sí misma si h a b r í a 
en efecto encontrado algún poco de fe-
licidad en este mundo y sent ía una in-
mensa piedad por los demás. 
¿Por qué su padre no bab ía consen-
tido en qne se dedicase por completo á 
Dios.'? 
Quizás su sacrificio bubiese sido pro-
vechoso para los que amaba; hubiera 
orado, suplicando á Dios tanto, qne 
serían felices. 
Los días, los meses transcurrían sin 
llevar mayor calma á su alma virginal. 
Y sin embargo, bacín cuanto estaba 
á su alcance para ocutarle sus dolores 
á sn padre y mostrarle el rostro siem-
pre sonriente-
¡Landry la amaba tanto: parec ía y 
era en efecto tan feliz! 
No paraba mientes en nada d é l o que 
ocurría en tornn suyo, absorto como es-
taba en su único amor( gu única adora-
ción : su hija. 
E r a ella la que lo h a b í a curado, la 
que lo h a b í a salvado, la que le hacía 
amar aún la vida. 
Experimentaba inmensa compas ión 
por la marquesa, h a b í a aceptado el le-
gado del difunto marqués , legado que 
sorprendió á todo el mundo y que val ió 
no pocos comentarios entre los amigos 
y pul ientes del gentil hombre. 
¿Cómo h a b í a podido j a m á s el mar-
qués escoger á Landry para tutor de su 
hijo? 
Pero el artista no pensaba siquiera 
en un enlace con Eosetta, como no pen-
saba en Nauta siuo como una segunda 
hija. 
L a desapar ic ión de P i o l a sorprendió 
mucho más que la entr is tec ió; L a n d r y 
t e n í a l a persuación de que vo lver ía . 
—Só lo los muertos son los qne no 
vuelven,---decía—y si lo hubiesen muer-
to se hubiera encontrado su cadáver . 
Landry no se daba cuenta siquiera de 
los tormentos de Amoldo, que iba algu-
na vez, de escapada, al hotel, mostrán-
dose pá l ido y agitado. 
E n el ego í smo de su amor paterno el 
artista hubiese llegado á rehusarle su 
hija por temor de perderla de su lado 
y que otro le robase su corazón. 
E r a una mañana de fines de agosto. 
Blanca había ido con su padre al ce-
menterio á colocar una corona de flores 
sobre la tumba de la pobre María. 
L a joven h a b í a llorado y orado mu 
cho y cuando se levantó aún tenía los 
ojos llenos de lágrimas. 
— ¡ A h papá mío!—di jo vo lv i éndose 
hacia su padre que la miraba presa de 
violenta e m o c i ó n . — M e parece qne he-
mos pagado bastante la deuda conti ai 
da con esta pobre mártir, como con la 
pobre señora Buglionei Ambas han 
quien se puso la primera careta de mu-
jer. Atheneo asegura que un actor de 
Megara,ciudad de Grecia, llamado Mai-
sou, introdujo el uso de las de criado y 
de cocinero, á las que se daba una. for-
ma grotesca; apareciendo poco d e s p u é s 
las de aspecto horrible y pavoroso con 
motivo de la representación de las 
Eumédines, pieza que se trataba de las 
furias infernales, y que en el año 4S0 
antes de la E r a cristiana adoptó el céle-
bre poeta Eur íp ides la costumbre de 
representar con serpientes sobre la c a -
beza. 
A partir desde entonces, la máscara 
fué tomando una impotencia extraordi-
naria; ya no era solamente la cabe-
za la qne se disfrazaba, y el teatro 
comenzó á ofrecer al p ú b l i c o infinidad 
de tipos de todas especies, de las que no 
eran las menos notables aqué l los c é l e -
bres sátiros, faunas, ciclopes y d e m á s 
monstruos nacidos en la poes ía y de la 
fábula, cuya vista alteraba ó deleitaba 
al públ ico , según era el género á que 
pertenecían. 
E l historiador griello Pollux dist in-
gu ía en el teatro tres clases de m á s c a -
ras: las trágicas, las cómicas y las s a t í -
ricas, y cada una de ellas presentaba 
las deformidades convenientes para 
producir el efecto necesario, tales como 
las facciones severas y feroces, y un 
semblante ridiculo, d i s t ingu iéndose so 
bre todo la de los géneros cómico y sa-
tírico, por aquellos ojazos y enormes 
bocas abiertas, siempre en actitud de 
devorar á los espectadores, cuya h i l a -
ridad provocaban. Pero á estas tres 
clases hay que añadir las que represen-
taban personas al natural, y qne mu-
chas veces servían para poner en esce-
na á los más eminentes personajes de 
la época. 
Sócrates as is t ió á una función teatral 
en Atenas, en que uno de los actores 
llevaba una careta qne era un excelente 
retrato del ilustre filósofo. Nerón, aquel 
execlable emperador romano que l l egó 
á ser el oprobio de la humanidad, sol ía 
desempeñar ciertos papeles en algunas 
obras escénicas , y cuando subía á las 
tablas á representar alguna diosa ó he-
roína, llevaba puesta una careta que se 
parecía á la mujer que amaba en aque-
lla fecha, Juvenal ha criticado la cos-
tumbre de N e r ó n de tomar parte en las 
representaciones dramát icas . 
E n tiempos relativamente modernos 
fué cuando se permi t ió el andar por las 
calles con máscara, pero solamente á 
los copleros que se dedicaban á cantar 
los triunfos de los conquistadores y las 
fiestas populares; y p o c o á poco fué di-
h d á n d o s e la esfera de acción del disfraz, 
hasta qne éste se e m p l e ó como elemen-
to e senc ia l í s imo en las fiestas de Car-
nestolendas. 
L a s máscaras de doble rostro, qne 
tanto se usan en el Carnaval , jugaron 
su tiempo un papel importante, pnes 
en el teatro eran aplicadas á, los perso-
najes qne^tenían que figurar en el tras-
curso do la obra escénica sentimientos 
contrarios en cada uno de cuyos casos 
el actor presentaba al públ i co el lado 
qne conven ía á la representac ión. 
Hoy están muy en moda dicha clase 
de máscaras , que no responden ya co-
mo antes á ninguna necesidad, pero 
que en cambio tienen la virtud de re-
tratar de una manera exactiisima á mu-
chas personas que aunque sólo les vea-
mos una, tienen sin embargo dos caras. 
BASErBALL 
CHAMP.I0NSH1P DE 1903. 
P E J M E R A S E R I E . 159 M A T C H . 
Para galante no hay otro como el 
Club Habana; ayer como primer d ía de 
Carnaval , quiso demostrar sus simpa-
tías á los muchachos de la novena del 
Abnendares, rega lándoles el collar de 
los 000 000 000. 
E J match como todo juego qne ofrecen 
los eternos rivales, fué interesante y de 
gran espectación, hasta el ú l t imo out 
realizado por Armando Cabanas. 
Ambos clubs defendieron admirable-
mente sn campo, durante los cinco pri-
meros innings, al extremo que no podía 
pronosticarse á cual correspondería la 
victoria, pero en la G? entrada, del ITa-
baña, y al batear C. Roycr, logró és te 
por un error de Carri l lo , que m a n d ó la 
bola á la cerca, llegar á 3? base, y des-
pués al homeplale por un h ü de Roge-
lio Valdés . 
Esta carrera desconcertó á l a novena 
almendarista, todo lo contrario que al 
Habana, que j u g ó con m á s cuidado, é 
interés por ver si lograba dar á su con-
trario los nueve OOO OOO OOO, como 
así lo cons iguió . 
E n la 7^ entrada, v o l v i ó el C l u b Ha-
bana á anotar tres carreras más , que 
con la anterior, hacen el total de cuatro, 
únicas que pudo llevar á su score. 
muerto por culpa mía , a m á n d o m e , com-
p a d e c i é n d o m e ¿y que hemos hecho 
nosotrospara ellas? 
E l reproche tocó en lo m á s vivo al 
corazón de Landry, que parec ió desper-
tar como de un s u e ñ o : 
—Tienes razón Blanca,—dijo — so-
mos unos ingratos... ó por decir mejor, 
lo soy. 
L a dicha de tenerte conmigo me ha 
puesto un velo delante de los ojos, pero 
ahora me parece que este velo se des-
garra. ¿Q.uiéres que al lado de esta mis-
ma tumba tracemos nuestro porvenir y 
el de las personas qne nos han dado 
tantas pruebas de su amor y de su de-
voción? 
—¡Oh, sí papá m í o s í ! . . . y la buena 
m a m á María, que nos escucha q u e d a r á 
contenta de nosotros. Mira me parece 
que nos mira y nos sonríe, 
Landry abrazó á su hija. 
—Querida niña mía, s i éntate aquí á 
mi laclo y tú misma me dirás lo que de-
bemos hacer. 
Nadie en aquel momento, pod ía es-
torbarles; el campo santo estaba de-
sierto, 
—Ente todo, p a p á hay, que tratar de 
averiguar la suerte de P í o . U n hombre 
no puede desaparecer de esa manera sin 
dejar huellas; Nosotros mismos iremos 
en su busca, y si vive, le conduciremos 
al lado de Dora; si le ha ocurrido una 
L a novena del Almendares tuvo bue-
nas oportunidades para obtener la vic-
toria, pero la mala sombra, que desde 
hace tiempo le acompaña , lo l l e v ó á la 
derrota. 
De los rojos hay que hacer especial 
mens ión principalmente, del joven Me-
sa, que hizo jugadas de profesional y 
batió con dureza y oportunidad, y V a -
lentín González que además de hacerlo 
bien estuvo de suerte, como suced ió en 
dos lances que se le presentaron. 
De losjntcher ambos estuvieron bien, 
pero en Royer se notó más superiori-
dad. 
Bíerecieron aplausos y con justicia, 
los jugadores del bando azul, Cabrera 
y R . García, y del rojo, Armando Ca-
bañas por tres dif ic i l í s imos flaijs, que 
lograron atrapar. 
De los ü m p i r e s 
la " L i g a Cubana y los intransigentes 
están de p lácemes . 
H e aquí el Score del juego: 
- A . 1 2 * 1 . o : n c a b r e s I O 33 O 
J U G A D O R E S 
E . Prats 3* B 
S, Valdés 2? B 
G . Gelabert R . F 
R . García C 
L . Padrón C F y 2? B. 
M. López L . F 
A, Cabrera 1? B 
J . Muñoz P 
B . Carrillo SS 
M. Martínez C F 
Totales 
fe Le 
^ ! 3Í i . N 12 W 
J PQ OQ 
Oi O O 
Ol 1 
30 O 3 124 13 
: O : £ \ 1 3 O . ; O L £ * , I O . O . 
J U G A D O R E S 
M. Prats R . F . ... 
A . Arcano L , F . . 
A . Cabanas C F . . . 
J . Castillo 1? b. ... 
A . Mesa 3? b 
G . González C ... 
V . González 2? b 
C Royer P 
R . Valdés S. S, ... 
Totales 27 43 
1* 'Sí 
ce I S 
U 
"33 I C 
127;13 4 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Alviejulares.... O O O O O O O O 0 = O 
Habana. 0 0 0 0 0 1 3 0 x = 4 
R E S U M E N 
Stolen bases: Mesa, R . Valdés , E . 
Prats, S. Valdés . 
Two base hits: M. López . 
Don ble play: Almendares 1, por Carri-
llo, S. Valdés y Cabrera. 
Struck outs: por Royer 4, á Padrón, 
López, Cabrera y Martínez; por Muñoz 2 
á G . González. 
E n three strikes: Mesa. 
Called balls: por Royer 3, á E .Pra t s 2, 
y Carrillo; por Muñoz 2, á Arcaño y Me-
sa. 
Dead balls: por Muñoz 1, á Cabanas. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
J nez: Armstrong. 
Assistant: V . U , .Noel. 
Deíegado: p. s. J . Blanco-
A untadores: Poó y Martínez. 
N O T A . — L a anotación de Padrón X 
buena jugada y 1 asistencia como R . F . 
E N C A R L O S 111 
M a ñ a n a se efectuará en los terrenos 
de Almendares, un doble match de base-
ball, en que toman part ic ipac ión cuatro 
clubs de grandes s impat ías . 
E l juego comenzará á la una de la 
tarde con un interesante match entre las 
novenas del 10 de Octubre y el invenci-
ble Condmle. 
D e s p u é s jugarán el Modelo, capita-
neado por Angui l la y dirigido por StiHke 
y el Colombia, que dirige A r c a ñ o y ca-
pitanea T i n t i Molina. 
Para esta función regirán los mismos 
precios que para los desaf íos del Cham-
pionship, 
A V I S O -
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana de Octubre de 1902. 
D r . l l e d o n d o . 
c 212 a l F b 
desventura, reposará al menos en m x>a-
tria al lado de su madre. 
— ¡ O h sí bija mía io apruebo 
plenamente! 
— A nuestro regreso l u e g o , — a ñ a d i é 
Blanca,—podremos ocuparnos de K a n -
ta y de mi madre. 
U n vivo rubor i n n n é é el rostro del 
artista; al lado de su bija 1© h a b í a ol-
vi dado todo. 
Blanca lo miraba con sus ojos im-
pregnados de candor, como esperando 
una respuesta. 
Landry ba lbuceó: 
—¿Qué hacer? T n madre tiene dere-
cho á una reparac ión de mi parte, hoy 
que es libre y te hemos encontrado; pe-
ro Nanta ha sido también un ángel para 
mí muchos años, me h a amado, nadie 
i g n ó r a l a promesa fatal para mi . . . y no 
puedo en un momento desgarrarle el co-
razón, abandonarla 
—Ni mi madre lo quiere,—respon-
dió gravemente B l a n c a , — H e ñ i o s habla-
do eso y, sea por el mundo como por 
nosotros mismos, debes casarte con Nau-
ta. Sé que tendremos que luchar p a r a 
convencer á mi buena amiga, pero ma-
má y yo esperamos triunfar, porque 
Nanta te ama y merece ser feliz. 
Landry tomó las manos de su hija y 
las e s trechó entre las suyas. 
—Piensas en la felicidad *l6 loa 
otros— ¿pero y la tuyal 
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Habaneras 
Notas de t*j er . 
L a mejor broma del Carnaval la d ió 
Z.ycr Madame La Lixivia. 
E c h ó á perder el paseo, uo dejó salir 
comparsa ninguna y ob l igó á que todos 
los bailes se celebraran á puerta ce-
rrada. 
L l u v i a pertinaz, l luv ia incesante que 
tantos programas d ió al traste. 
U n a verdadera maldad. 
A pesar de esto, la animación más 
completa reinaba en los bailes. 
Todos, por igual, se vieron muy con-
curridos. 
H a b l a r é primeramente del asalto que 
como tercero de la serie d ió anoche la 
comparsa de los d o m i u ó s amarillos á 
la hermosa residencia de la señora A r -
menteros de Herrera, la bella dama 
Charito Armenteros, como la llama toda 
una sociedad que ama y admira en ella 
el encanto privilegiado de su hermosu-
ra, su gracia y su d i s t inc ión . 
Fiesta esp léndida . 
L a casa estaba arreglada y decorada 
con el mejor gusto. 
Sencillez y elegancia. 
A las diez ya estaban invadidos por 
completo los dos salones principales y 
el baile hab ía llegado á su apogeo. 
L a comparsa de los d o m i u ó s a m a r i -
llos era la a legría de la noche. 
A c u d i ó completa: Mar ía L u i s a Mora-
les, Carmelina Calvo, Merceditas Men-
doza, Margarita Mart ínez , Petronila 
del Valle , Pepa Mart ínez , Juanita C u l -
mell, Graziella Caucio, Margarita C o -
vín , Isabel Pedroso/, Ede lmira Culmell , 
Encarnac ión Chacón, Rosita Gov í i^ J u -
lieta Alexander, María Broch, Gisela 
Canelo, Ernest ina Ordóñez, Hortensia 
de Armas, Lol i ta Morales, A n a María 
y María L u i s a Menocal, Telé de C á r d e -
nas, Merceditas Morán, Guca Ariosa, 
A n g e l ü a Gui l ló y Nena G u i l l a 
Llamaba la atención, entre las m á s -
caras, una morita gentil y picaresca 
que fué un enigma 
¿Quién será l—se preguntaban todos. 
Después , en las pos tr imer ías del bai-
le, cuando ya h a b í a causado con su 
misterio y con sus bromas la tortura do 
Un grupo de clubmen, sonó un nom-
bre Benfialándola á la admirac ión y la 
s impat ía , 
E r a Henriete V a l d é s Fauly . 
Muy graciosa también las de la com-
parsa carmelita capitaneada por la se-
fíora Rosa l ía Abreu. 
De sala, el grupo de damas era nu -
trido y d i s t ingu id í s imo . 
Entre otras: las señoras Serafina Mo-
lincr, Concha Eodriguez viuda de Na-
varrete, con sus hijas la Marquesa de 
L a r r i naga y Herminia Navarrete, Ne-
na Ariosa de Cárdenas, Mar ía Teresa 
F r e i r é de Mendoza, L a u r a G . de Zayas 
Bazán, Mariana de la Torre de Mendo-
za, María L u i s a Cueto de Menocal, 
Piedad Vázquez de Cneto, Elena He-
rrera de Cárdenas, Hortensia Carri l lo 
de Almagro, Mendoza de Arellano, 
del Va l l e de Iznaga, Luzón de Váz-
quez, María Xenes do Pr i melles. Te 
r iña Arango de Mestre, Mar ía Agui-
rre de Louga y Angelita Benitez de 
Collazo. 
Señor i tas . 
U n a p l éyade encantadora que forma-
han las lindas hermanitas de Pagés , 
Georgina y Obdulia, Dulce María de 
los Eeyes Gavilán—-una figurita hechi-
cera,— Cerina Garc ía Montes, Guil ler-
j h i u a Pórte la , A d r i a n a Loynaz del 
Castillo, Carmelina de los Beyes G a v i -
lán y Nena y Leocadia V a l d é s Fauly . 
Trinidad preciosa del baile de ano-
che: Margo i Cnrbelo, Mercedes Cueto 
y Nena Herrera. 
Nena, la hi ja de Charito Armenteros 
es una criatura ideal. 
Dos damas de la mejor y m á s dis-
tinguida sociedad de Santiago de Cuba 
p r e s e n t á b a n s e en la soirée. 
E r a n las bellas señoras A n i t a Pegúe-
l a v iuda d$ Bravo y Loló Peznela de 
Hechavarr ía , á las que acompañaba , 
brillando airosamente en aquellos salo-
nes, la hermosa y elegante señorita 
Carmen de la Torre. 
L a sociedad habanera puede enorgu-
llecerse de la presencia de damas tan 
distinguidas. 
De labio en labio, no se o ía más que 
tina cita. 
Para el asalto de esta noche en casa 
del señor Alexander, en el Vedado, ca-
lle L ínea esquina á 6. 
L a inv i tac ión es de rigor. 
As i s t í , d spués del asalto, al baile 
del Casino Españo l . 
U n baile donde todo era a legr ía y 
todo an imac ión . 
¡Cuántas mascar i tas elegantes! 
U n a había, ideal, arrobadora, de do-
m i n ó azul, que es una blonda E l o í s a 
por quien suspira m á s de un rendido 
Abelardo 
\ Var ia s comparsas de d o m i n ó s rojos y 
una, muy atractiva y mu graciosa, de 
amarillo y moticas negras, comunica-
ban á los salones del Casino la nota bu-
lliciosa, alegre y placentera. 
Olimpia Rivas, Crecita Garc ía Mar-
qués y Ter ina Sierra. 
Tres figuritas á cual más graciosa. 
E n el arreglo de los salones se ha es-
merado la entusiasta y s i m p á t i c a Sec-
ción de Recreo y Adorno del Casino Es-
p a ñ o l . 
L a entrada y la tribuna de la orques-
ta, sobre todo, luc ían a legór icos ador-
nos. 
T a m b i é n muy animados y también 
muy concurridos estuvieron los bailes 
que ofrecían en sus salones el Centro 
As tur iano , l a Asociación de Dependientes 
y el Centro Gallego. 
E n todos, muchas y muy graciosas 
mascaritas. 
Esperaré otros bailes de estos s impá-
ticos centros para dedicarles mayor 
a tenc ión . 
Hoy el tiempo apremia y el espacio 
falta. 
T a m b i é n ce lebróse baile p ú b l i c o en 
Payret . 
E l hermoso teatro, iluminado á gior-
no, con varias luces do arco, presenta-
ba un aspecto deslumbrador. 
Do doce á una, cuando estaba el bai-
le oa todo su apogeo, era d i f íc i l la 
circulación por aquella sala, en la que 
miles de parejas rendían culto á Momo, 
á los icordes de las dos primeras orques-
tas de Raimundo Valenzuela y F é l i x 
Cruz. 
E n E s palcos numerosas familias a-
mericanas presenciaban el baile. Entre 
«Has las lindas coristas de la c o m p a ñ í a 
de opereta, algunas de las cuales se lan-
zaron también á la sala bailando el 
danzón criollo. 
E l baile de Tacón, concurrido y|ani-
mado. 
Hoy se repiten los bailes en ambos 





Como los gladiadores romanos de-
mostraban su arte "en el modo de caer 
y en el modo de morir", as í Vergara 
demostró el suyo rodando art í s t icamen-
te por la cancha, cayendo como atleta 
é inutilizado sin ser vencido; allí donde 
fué señor de los triunfos no podía ser 
v í c t i m a de la derrota. 
Vergara ha consagrado toda su vida 
al pelotarismo; toda su inteligencia, to-
das su facultades físicas, toda su volun-
tad, todo su esfuerzo, todos sus bríos y 
todos sus entusiasmos dedicados fueron 
al deporte eúskaro . F i r m e mantene-
dor del juego de pelota ganó laureles 
siempre que se aprestó á la locha y la 
lucha continuada duró diez años. A l 
final de ellos ret írase Vergara de la pe-
lea á curar las heridas ganadas leal-
mente en la liza, y de tal curación han 
de resultar nuevos á n i m o s para el com-
bate ó la confesión tác i ta de su impo-
tencia. 
Nadie ha quitado al Chiquito de V e r -
gara el puesto que con tanto tesón de-
fendió en las canchas; se retira, no se le 
desecha; fué arrollado, no vencido. 
L a empresa del frontón J a i - A l a i , 
obrando como quien es, c u m p l i ó sus 
compromisos con largueza dando á 
Vergara una muestra de su liberalidad, 
reconocida por todos. A h o r a es á la 
afición, al p ú b l i c o que tanto cariño, 
que tanta s i m p a t í a siente por el pelota-
ri del ardimiento, á quien toca rendirle 
el ú l t imo homenage de su admiración. 
E l púb l i co es tá preparado; había pre-
visto que l l egar ía la ocas ión de este ho-
menage y solo espara el d ía de tributar 
á Vergara la ú l t i m a ovac ión , el ú l t i m o 
aplauso que tal vez recoja en la arena 
donde tantos laureles ganó derrochan-
do todas las energ ías de su cuerpo y to-
dos los arrestos de su alma templada 
para la lucha. 
L a idea de que se celebre una fun-
ción á beneficio del Chiquito de Verga-
ra, lanzada por el compañero Aldere-
g u í a , toma cuerpo, es recibida con 
aplauso, con calor, con entusiasmo por 
todos los aficionados, y la empresa no 
se mostrará seguramente rehac ía á esta 
obra de justicia. Sabemos que el admi-
nistrador del frontón, D . Basilio Zaras-
qneta, y el intendente Sr. Recondo, se 
adhieren lealmente al pensamiento; que 
muchos señores de la directiva cuyas 
opiniones tuvimos ocasión de conocer 
se disponen á apoyar el beneficio del 
chiquito', que sus c o m p a ñ e r o s por acla-
mación le prohijan; que el presidente, 
Sr. Otaduy, no sólo no pondrá obstácu-
los á la real izac ión de la idea, sino que 
al lanará los que pudieran presentarse, 
y sabemos que los abonados, el p ú b l i c o 
en general y toda la prensa aplauden y 
apoyan pensamiento tan feliz. 
E l beneficio del Chiquito de Vergara 
es una obrado reparación y de justicia, 
y un recuerdo que le consolará del te-
mor de quedar inút i l para el pelotaris-
mo cuando dentro de pocos d ía s salga 
para la Madre Patr ia solo, triste y de-
cadente el pelotari que no ha mucho 
vino lleno de salud, de vida, de alien-
tos y de amor al arte de E i b a r . 
E l primer partido jugado ayer tarde 
estaba casado as í : 
Mácala y Olascoaga, blancos, 
contra 
Irún y Michelena., azules. 
Se jugaba á 30. Michelena d o m i n ó en 
la zaga, lo cual i m p i d i ó que Mácala en-
trase en juego. Olascoaga defendió su 
puesto, pero se r ind ió al peso del pelo-
teo. Irún hizo cou inteligencia el juego 
hacia atrás, y así salieron los azules 
triunfantes. Los blancos quedaron en 25. 
Muy bien Irún y M i c h e ; regular 
Olascoaga, y M á c a l a — l o digo con r u -
bor!—mal. Entró con poco acierto y con 
menos seguridad. 
L a primera quiniela se la l l evó A r -
nedillo. 
29 partido á 30 tantos. 
Blancos, Isidoro y Arnedillo. 
Azules, Navarrete y Trecet. 
Se j u g ó hasta reventar y el p ú b l i c o 
a p l a u d i ó t a m b i é n hasta reventar. P u e -
de que en n i n g ú n partido se haya pelo-
teado tanto. Los zagueros llegaron al 
final derrengados, sin fuerzas, sin á n i -
mos, rendidos por la fatiga, hechos ti-
rillas. Navarrete j u g ó bien é Isidoro 
tan notablemente como cuando la suer-
te le abraza con cariño. E l p ú b l i c o que 
llenaba el frontón estaba ebrio de entu-
siasmo. U n gran partido. 
Los azules quedaron en 25. 
L a s ovaciones para todos. 
2? quiniela don Miguel Zabarte se la 
ganó como quien se come un pimiento 
choricero ó quinientas docenas de a n -
gulas. 
D e s p u é s se m a r c h ó la gente. Abur. 
ATANASIO RIVERO 
Partidos y quiñi elas que se j u g a r á n 
el martes 24, á la una en punto de la 
tarde: 
Pr imer partido, á 30 tantos. 
Zabarte y Mach ín , blancos, contra 
Eloy y Michelena, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos. 
CT; T Nílvarrete' Eloy' Macala, 
M a c h í n e Isidoro. ' 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trecet, blancos, contra Má-
cala, Ibaceta y Olascoaga. 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Olascoaga, Pasiego Menor, Abadia-
no, Ibaceta, Chiquito de E i b a r v 
Urrest i . J 
CRONICA DE POLICIA 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
E l sargento de la tercera estación de po-
licía, Sr. Bayer, se const i tuyó anoche po-
co antes de las once en el Centro de Soco-
rro establecido en la calle de San Miguel, 
por aviso que tuvo de encontrarse allí un 
individuo blanco, que falleció al ser colo-
cado en la mesa de operaciones. 
Según la policía, este individuo fué lle-
vado fd Centro de Socorro por el cochero 
de plaza Manuel Ronco, quien manifestó 
que al transitar por la calle de Indus-
tria frente á la casa n ú m . 120, fué llama-
do por dicho individuo, que le dijo prime-
ramente que lo condujera á Habana nú-
mero 18 y después al Centro de Socorro, 
como así lo hizo. 
L a inquilina de la casa Industria nú-
mero 120, doña L u i s a Rodríguez, mani-
festó ignorar cómo se nombra el interfec-
to, el cual estando de visita en su casa, le 
dijo que se sentía enfermo, por lo que se 
retiró tomando un coche á la puerta de su 
domicilio. 
E l sargento de policía Emil io N ú ñ e z 
citó de comparendo ante el juez munici-
pal del distrito Norte al cochero Ronco y 
á la señora Rodríguez . 
E l interfecto, cuyo cadáver fué remiti-
do al Necrocomio, no ha sido identificado, 
habiéndole encontrado en su poder 6 pe-
sos 80 centavos plata española, doce cen-
tavos en cobre, dos pañuelos blancos, dos 
puños color azul y blanco, un par de ge-
melos, una cuchilla, dos llaves, cuatro ge-
melos do camisa, un anillo y una cajetilla 
de cigarros E l Siboney. 
E l médico del Centro de Socorro que re-
conoció el cadáver, certificó que éste no 
presentaba exteriores señales de violencia 
alguna. 
E X P L O S I O N E N E L L U Y A N O 
Anoche, en los momentos que el more-
no Telesforo Armenteros y Armenteros, 
empleado en el establecimiento de cre-
mación de residuos orgánicos, situado en 
el caserío del L u y a n ó , fué á arreglar el 
aparato del alumbrado por medio del gas 
acetileno, acercó demasiado á éste una 
lámpara que llevaba en la mano, cuya 
llama causó la explosión del carburo de-
positado en la misma. 
L a explos ión causó quemaduras leves 
al citado Armenteros, y graves al blanco 
José González, y moreno Carlos Guerre-
ro, empleados también en dicho estable-
cimiento. 
Los lesionados fueron asistidos por el 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rro de la tercera demarcación, y después 
trasladados, el primero á su domicilio y 
los dos úl t imos al hospital número 1. 
E l capitán Ravena levantó atestado de 
este; hecho y dió cuenta al Juzgado de 
g u - ^ a . 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Galo Menendez, de 14 años y 
vecino de la calle de San Lui s número 6, 
en Jesús del Monte, tuvo la desgracia de 
volcársele encima una cazuela de agua 
hirviendo, sufriendo quemaduras de pri-
mero y segundo grado, según certificado 
del Dr. Morán, que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica . 
Dicho menor quedó en su domicilio, 
por contar sus familiares con recursos pa-
ra su asistencia. 
U N A M A L E T A 
A don Adolfo Corominas, vecino del 
hotel Roma, le hurtaron de un tranvía 
eléctrico en la l ínea de Jesús del Monte al 
Muelle de Luz , que t o m ó frente á la E s -
tación de Cristina, una maleta grande, de 
cuero color avellana, la cual contenía ro-
pas de uso, prendas y papeles, acciones de 
la Compañía de Préstamos y Depósitos, 
un talonario de la Compañía Colonial y 
otros objetos. 
Se ignora quién sea el autor del robo, y 
se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
E N U N C A F E 
Por el vigilante n ú m . 9 fué presentado 
ayer tarde en la 4̂  Estación de Policía, 
por orden del teniente señor Fernández, 
el blanco Julio Ramírez , de 28 años y ve-
cino de la calzada de Vives n ú m . 109, por 
haber tenido noticias deque encontrándo-
se este individuo en la noche anterior, do-
l í á 12, en el café establecido en la calle 
de Economía esquina á Gloria, le habían 
hecho un disparo, sin que afortunadamen-
te sufriera daño alguno. 
E l joven Ramírez manifestó ser cierta 
la noticia adquirida por el teniente'señor 
Fernández, pero que ignora quién fuera 
el agresor. 
Se dió cuenta de los ocurrido al Juez de 
Instrucción del distrito. 
G R A V E 
E n la casa de socoro del primer distri-
to fué asistido ayer á la una de la tarde, 
por el doctor Velazco, un individuo de la 
raza blanca nombrado Juan Carrajedo, 
fogonero del remolcador Georgia, el que 
al estar dormido en el cuarto de máqui-
na fué cogido entre los cilindros de la 
misma, por haberla echado á andar el ma-
quinista, ignorando que Carrajedo se en-
contraba en aquel sitio. 
E l paciente que presenta en diferentes 
partes del cuerpo contusiones y heridas 
de carácter grave, fué trasladado á la Ca-
sa de Salud L a Benéfica para atender á 
su curación. 
E l sargento de la policía del puerto M. 
Roque, levantó acta, dando cuenta al se-
ñor Juez del distrito Este. 
U N A B R O M A D E C A R N A V A L 
E l vigilante 530 presentó anoche en la 
Estación de Pol ic ía de Jesús del Monte, 
á la blanca Ricarda Gutiérrez Chenique, 
de 19 años, casada, despalilladora y ve-
cina de la calle de Emprendados (?), á 
quien detuvo por haberle ocupado un re-
vó lver S m ü h calibre 36, que estaba des-
cargado. 
L a Gutiérrez ingresó en el V i v a c á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
L a mestiza Eula l ia Guillot y Jardines, 
de 6 años de edad y vecina de Tampa 
número 76, tuvo la desgracia de caerse en 
su domicilio, sufriendo una herida en la 
cabeza, que le ocasionó una escoriación 
cerebral, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
O T R A M A L E T A 
E l blanco Alberto Alvarez, vecino de 
Concordia número 13, manifestó al ofi-
cial de guardia en la tercera Estación de 
Policía, que en la noche de ayer, al tomar 
un coche de alquiler frente á la Estación 
de Villanueva, en compañía de la señori-
ta Ju l ia Ruiz, para que los llevara á su 
doraicilio, se quedó olvidada en dicho 
vehículo , una maleta con ropas do la ex-
presada joven. 
L a policía practica gestiones en averi-
guación de quien sea el conductor del co-
che expresado. 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la 
r r / innr r ie l Cabel lo del 
cabello claro y ajado á la veje.. E r ^ ^ c M l o de 
. D r . A y e r devuelve el color juveni l y pond.a el caoe 
usted, suave, lustroso, rico y abundante Mantendrá 
cuero cabelludo l impio de caspa é impedirá que su caoello 
' " ' E l V igor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la pnmera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juveni l . 
E n n i n g ú n caso deja de restaurar el color natural deJ 
cabello. 
Preparado por el D B . J. C. A Y E R & CO. . Lowell. Ma38.> É. ü . A. 
L o venden las farmacia y los tratantes en perfumera ó artículos del tocador. 
G A C E T I L L A 
BODAS EN M A D K I D . — E n g a l a n ó ayer 
E l F í g a r o sus p á g i n a s con los retratos 
d é l a Condesita de la Hortera y el jo^ 
ven Gabrie l Maura y Gamazo, hijo del 
eminente estadista, actual Ministro de 
la Gobernación. 
Estos retratos son copia de los que 
trae Blanco y Negro en el número que 
acaba de llegar á la Habana y á los que 
a c o m p a ñ a n las l íneas que á continua-
c i ó n transcribimos: 
^Dentro de pocos días , el 7 ó el 8 del 
corriente, se unirán en indisoluble lazo, 
formando una pareja á la que parecen 
rodear todos los presagios de la felici-
dad. 
E l l a es la señor i ta de Herrera, con-
desa de la Mortera, hija del noble pro-
cer que en Cuba trabajó tanto por la 
causa de España , y que pudo sobrevi-
v i r muy poco tiempo a l desastre de 
aquella tierra española . É l es el joven 
don Gabrie l Maura y Gamazo, hijo del 
ministro de la Gobernación y sobrino 
del difunto jefe d é l a disidencia l iberal: 
un mozo de inteligencia clara y des-
pierta, de fáci l y elegante palabra, he-
redada con la sangre paterna y con la 
materna. 
Antes de sal ir de la Universidad, te-
nía ya el señor Maura y Gamazo repu-
tac ión de estudiante modelo, y á sus 
e x á m e n e s as i s t ían con el mismo interés 
que á una d i scus ión de Ateneo ó de 
Academia los escolares compañeros su-
yos. Posteriormente, el señor Maura y 
Gamazo ha educado su palabra y culti-
vado con gran ex tens ión ó intensidad 
sus raras facultades, dedicándose pre-
ferentemente á los estudios soc io lóg icos 
mostrándose partidario resuelto de las 
opiniones m á s avanzadas y expansivas. 
Su boda con la condesa de la Morte-
ra, que es una de las m á s ricas herede-
ras de España , coloca a l señor Maura 
en s i tuac ión harto independiente y des-
embarazada para poder seguir propa-
gando sus generosas ideas. Y a que el 
socialismo de la cátedra nada ha resuel-
to, será bueno saber los resultados que 
puede ofrecer el socialismo de los pode-
rosos.7' 
E n lo que antecede solo tenemos que 
bacer un rect i f icación. 
E s verdad que la boda estaba seña-
lada para las primeros d ías de mes, pe-
ro tuvo que transferirse, s e g ú n sabemos, 
por informes particulares, á causa del 
duelo del novio por el fallecimien-
to, ocurrido en Mallorca, de su señora 
abuela. 
L a aristocrát ica boda se h a celebrado 
el viernes pasada en la Corte. 
U n saludo, desde aquí , pava los feli-
ces desposados. 
Febrero 1903. 
L A O P E R E T A . — E l p ú b l i c o ha comen-
zado á responder, como era natural, á 
los esfuerzos realizados por Mr. H a s -
hira para atraerlo. 
T a n pronto como el empresario ame-
ricano se dec id ió á seguir los consejos 
de la prensa, que eran los mismos que 
le h a b í a dado el doctor Saaverio, de 
cambiar el programa todos los d ías , el 
p ú b l i c o se m e t i ó en el teatro y ahora 
será d i f íc i l sacarlo. 
E l sábado, el estreno de MiJcado se 
vio favorecido por numerosa y distin-
guida concurrencia, que se de le i tó con 
la preciosa m ú s i c a de esa opereta, ha-
ciendo repetir varios n ú m e r o s . L o s 
trajes japoneses, lu jos í s imos , fueron 
muy celebrados. 
Con motivo de los bailes p ú b l i c o s 
que t endráu efecto hoy y m a ñ a n a , l a 
c o m p a ñ í a de opereta no dará func ión 
hasta el jueves, reapareciendo con una 
de las que m á s han gustado siempre en 
la Habana: Les cloches de Corneville, ó 
sea Lias campanas de Car r ión . 
Í N o darán una segunda representa-
c ión de Míkado ó de Mari tana , antes de 
marcharse? 
D E S P E D I D A . — D e regreso y a de su 
viaje por E u r o p a y tras breve estancia 
entre nosotros, m a ñ a n a , martes, part irá 
para Santiago de Cuba, por l a v í a cen-
tral, nuestro distinguido amigo el se -
ñor don l í i c o l á s J a n é , consocio de la 
respetable y acreditada casa V i d a l , J a -
n é y C o m p a ñ í a de dicha plaza. 
Cumplimos gustosos un deber de 
amistad y cortes ía dando a l señor J a n é 
el m á s entusiasta y car iñoso ad iós de 
despedida. 
el cual se queja amargamente de r e c ^ 
anónimo.:, in 'uñosos . R i 
Y Gedeóu le dice, para consolará. 
—Haz lo que yo. Cuando recibo u 
anónimo en que se me dice al^o^r1 
agradable, lo rompo sin erlo. & ^ 
Vapores de travesía, 
A V I E J O 
E l vapor Chalmet te de la l ínea rt 
Morgan ca ldrá para New-Oi leans ^ 
M a . i e s '24 del actual á las, 4 de Ir. tari 
de en vez del d í a 2 8 como se hahi« 
anunciado. 
G a l h á n ,0 Co. 
AGENTES QENERALE3 




A l i m e n t o M e 1 1 1 n 
Nadie duda que el alimento 
usado en la infancia tiene in -
fluencia duradera en la vida 
del n iño . 
Ett nuestro librito "Los Bebés del ̂ A l i -
mento Mellin " encontrará Ud. niños 
de todas edades. E s gratis. ^ 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass-.E.Ü.A. 
A L B I S U . — E s el único teatro de los 
alrededores del Parque que abre sus 
puertas esta noche, esto es, el único 
que rinde culto al arte, porque los de-
m á s ofrecen en sus salas bailes de más-
caras. 
E l cada noche m á s aplaudido ¿£>uo 
vadjisl rompe la marcha en la tanda de 
las ocho. A esta obra siguen: Enseñan-
za libre y L a banda de trompetas. 
Y el jueves, estreno de la obra sen-
sacional Un p u ñ a o de rosas. 
¡INFAME CARNAVAL!— 
V e d el Genio, la frente coronada 
Do segadora luz, 
Entre v i l muchedumbre disfrazada, 
Clavado en una cruz. 
Toda esa turba inquieta y delirante 
L leva oculta la faz; 
Solo el Genio su pálido semblante 
Muestra sin antifaz. 
Piedras la multitud lanza violenta 
A l humano Creador, 
Y él responde á los golpes y á la afrenta, 
Con palabras de amor. 
Máscaras bellas de ojos seductores 
Y boca de clavel. 
E n los labios del Genio abrasadores 
Vierten vinagre y h ié l . 
F i j a en el cielo el mártir la mirada, 
Con profünda aflicción, 
Y un embozado tétrico su espada 
L e hunde en el corazón 
Muere el Genio, y sollozos y clamores 
A l z a la m u l t i t u d , 
Y l luvia de laureles y de flores 
Derrama en su ataúd. 
L a turba que hirió al Genio arrepentida 
Proclámalo inmortal. 




do en el tr ípode de l a secc ión de anun-
cios del DIARIO el popular B a z a r F i n 
de Siglo, desde esas alturas dirige un 
bando á la gente alegre que se divierte 
con los bailes de Carnaval , para hacer-
les saber que en su casa-palacio, centro 
de novedades en telas, seder ías , perfu-
mes, objetos de fantas ía etc, etc., ofrece 
un surtido e sp lénd ido , variado, y sobre 
todo, económico , para que puedan con-
feccionarse trajes, con telas y adornos, 
y adquirirse todos los a d m i n í c u l o s pro-
pios para estos d í a s de regocijo, que 
tienen su derivado en el baile y la lo-
cura. 
Y lo que vende el Bazar F i n de Siglo, 
y a se sabe, es bueno, bonito y barato. 
ALHAJVIBRA-—El estreno del juguete 
c ó m i c o , original de I . Sarachaga, t i tu -
lada Una Plancha Fotográf ica anuncia 
para la f u n c i ó n de esta noche el po-
pular teatro A l h a m b r a . 
E n el d e s e m p e ñ o de este juguete to-
man parte los principales artistas de la 
c o m p a ñ í a que capitanea el s i m p á t i c o 
Regino López . 
E l estreno irá á pr imera hora. 
P a r a las tandas de las nueve y las diez 
se han elegido las obras Fhiseñanza del 
Porvenir y Foguear con p ó l v o r a agena, 
respectivamente. 
Y en los intermedios, bailes. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — E n el boni-
to y elegante sa lón ^ E x p o s i c i ó n Impe-
rial7', situado en Gal iano n ú m e r o 116, 
se e x h i b i r á n desde hoy al domingo, in-
clusive, cincuenta magn í f i cas vistas de 
los funerales del Mac-Mahon en P a r í s . 
L a entrada sólo cuesta diez centavos. 
L a ^ E x p o s i c i ó n Imperia l" es tará 
abierta a l p ú b l i c o desde las siete hasta 
las once de la noche. 
L A NOTA FINAL. — 
Gedeóu habla con uno de sus amigos, 
TTN matrimonio q\\* vivo en el Vedr.do, calla 
^ 17 esquina á I . solicira una cocinera blanca 
que no tenga inconveniente de ayudar en al-
gunos otros quehaceres, no hay que hacer com. 
pras, debe dormir en el acomodo, se exige re. 
comendación . Sueldo f8 plata y ropa limpia 
1725 la-23 Sd-gj" 
"PN Neptuno 57, bajos, je solicita una criada 
-^de manos activa y con buena recomendación 
sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Tiene qu¿ 
dormir en la colocación. 
1724 la-23 3d_j-l 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un automóvi l comercial fa-
bricado en París que ^puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadcro, solar. 
1551 6a-17 7-18 
Conipaftia A n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
í C E R V E C E R I A 
" L A T R O P I C A L , , 
S E C R E T A R I A 
Por no haberse reunido suficiente número do 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
doce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banco Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del año último, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien* 
do que la junta se l levará á cabo, y los acuer-
dos q ue se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
aquellos á quienes concierne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
E L NUEVO LOUVRE 
A LAS SEÑORAS ofrecemos un gran surtido en sombreros 
z=:====̂ ::===:==̂ ==:===̂ ^ y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes completos, Sayas, B lusas , Boas , 
c i n t l i r o n e s , Camisones, Sombr i l l a s , 
Apl icac iones , guantes, mi tones , 
Corsets, medias y flores. 
Eí Nuevo Louvre 
S a n Rafael n ú m . 2 2 . - - T e l é f o n o n ú m . Í 0 3 4 . 
CENA EN " E L JEREZANO 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasl ío de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S- Abonos desde §18 plata. 
Gaapacho fresco á todas horas. 
Pídase cogfiac de P E D R O D O M E Q 
P R A D O 102. Telófono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
Q E 
Dr. 
A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m. 
Dr. Mauel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
SanJMiguel.—Teléf. 1262. Q E 
SocielarioiiMosa le Beneficencia 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar -
t ículo ¡26 del Reglamento, se cita á los señorea 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próx imo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con el objeto de elegir Direc-
t iva para el bienio de 1903 á 1905. 
. Habana. 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
no Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
U n a empresa ú t i l 
Suscrito por la mayor ía del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, l a -
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha* 
de la m a ñ ana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
loS que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el ñn de surtir á loe estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años , ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ^ 'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, $4^ oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
f fo2.6̂  30 toneladas. que, á | 4 ^ al año. suman 
|42,1^0 oro, esto es, solo tratándole de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
c326 . 8a-20 8d-2I 
JEN encargo de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes 
dond,g quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
cal le de S A N T O T O M A S N . 7, esquina 
á T u l i p á n . - - K a í a e l P é r e z . 
1230 15a-9—ÍSdES 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8700O. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 j pb 
S e alquila 
a una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
Keina., Rayo 56, un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de moralidad. 
4a.19 4d.2o 
Ba-17 
U n a prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A 1 U O 
D E L A M A K I N A 
